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8U118CAl 81!Alt • THAN ANY OTHllR THAEII HUM-
CIAIIIA N WllE KLI ES IN THll UNI T E D 8TATIII 
PAISLEY· .ÉS LEWIS LEVEL~ZNEK w t v· ;J: -- • , h h d , , 
t,l~:•i::.,~••;:::i;,"iu1~~t; •~;:•:"':,:,::::'•,1:th:;~ es , 1r511UI~ an sza a a vasar 
bánybuzervezet elnökenek [ hatalmas tarsad.ga a nagJ: ___________ , _ _ ___ ....;;;~ 
ho:;t •~~~~:~~ó & 1!::::.!:~ ~=~r'aé~;:a1a~!::!'t v~~!~ A ninbáról: JlC!M iu1iilaC!lt a u tnitui &1W1áló b~otbálJWI; - Alkc,hná,-.luto,it~tta jof ailmr lúuatlrozMk is lltf,ta,Njü a váluzt. _ 
ohioi vaay pennsylviinilli bi- ' huszonhétben, Tartan1 lrh~ attól., hogy mr1altad a qC!n 11w1álaL 1 
nyáját átengedni a szervezet-! A., bé~leyAgia tehát, nem le- . . . _ _ _ , 
•""- . 1 het az iparnak az orvosatiga. A wea~. virginiai H..énbirókll a bizottság rendelkezésere bo- van .eu ilyen vizsgálatot le\·e,.1 bestél6jének biionyul, hogy a ján e!! tovább terjesztik u. Cin-
Csak azt kéri, hogy íizeeSl!,k , A tult.ermeléa akkor is meg nagyszeru. ~elyzetbe.n vanru.k. cdtottak.. l zet;n. weat virginiai szén ügy annyira kitalálta megelégedettuget. 
a jacksonvillei munkadijat és lenne, ha egy dollir napazi- ~ m~guk Javára h.a~zmí.lhat- A vi:r.aP;I~ bi10t~g példiull Ilyen körülmények kkGtt a belügyét képezi az ottani tur- Stanley ur Ulbbek között azt 
fiuasenek minden kibinyA- 1,mot fizetnének a binyá.sznak. ~ák ki a pennaylviniai vi;,;3~i- nagyon k_ivinc'ii a dél-weet vir•
1 
weet virginiai vizsgálat nem saaágoknak, hoa abba azö... ia fe lhozta, hogy ha a azenitu-
atott ton szén után tiz centet ! Ha tehát a Paial~y el'de~elt. !3 t tanulaágait éa u~ látaz1~, gi~iai azén ~iterm~l~i kölbé,- fvalami aok ~óv~! biztat. A aze.. vetaégi tisztviselő ·11emmi kö- ai vizagáló bizottaápak • van 
a Paialey-knek. 1 ség ma öt dollárt, holnap há- hogy a a~llllkual. ~gáló b•· · gemek azámádata~. Ml sem nátorok nem Jutliatnak ada- rühnények között bele nem jop ahhoz, hoay a bányabát-6-
Minthoiy pedig ennek acsa- rom dollárt fizetne a napszá- l zotLaág keptelfl:U .1mnek •~ el- tenne!l:zetesebb, hogy ezt nem l tokho,;, a'DIMt4.!E'-ek a lapjinjavatko:r.:hatik. ~s példákkal kat a t.ei,neléai kGltaégek. be-
Jádnak és érdekeltséanek . van mosnak, , h~lnap ml~den bá- h;us~egtllés~ek véget vetn•. . kapták n:ieg éa nem: is íogjá½ m~gállapithatnik, hou a min•\ ig~ekazik_ statuálni, hogy ~ vallására kényszerltae, !lkkor 
:fál~::::n.~wi:á:i~tk!; ~~:u~;e~~;aav!a~:~:e~ ~:~: m~~:ó 
1::~t- c:ai:z::~~ :~~=:~ \~:1'@~~0=~ ~:::;6b:~t~~~~mér; 1~~~bány':zat nem államközt :ztJ~:!'!~o~~ :16::. 
:al=~~ió~d :.~/~~ttö\°!; neAn;::i~~:;ár:;aw:~1:'n1at ::~:ft0!~:a:-s,::;u,ree~: ~~at m~;:::i : !e!z1:!1j1: :: :t~!p::r: :ra~ i:!'=~~~I lea~z~sz:n a~:~!~~ vizj! !=~=-u~;t::et. n!:e=. 
:ron!!~:t~~:.gyen átveh~ ~:!!!/!!~~~~j vdé;:;:~ az j~~la:~~- h~';~::őtv!~ó:!: !~~g~~~•b~:oft!~na ~::!!~ {~~:n~árva~m~k::-egte~ ;~:~~att:tz ;::6 bi=:~!: ::l:n:;;s!~!'r. nem la érdemes 
Ezt a nagy szerencsét Lewis A tultermelésért nem a bi• niinek látszik, hogy a 5Zl.mi.tus át:idják a nagy nyilvánoeaáw- gednlök a W.nyaurak által ki-j Nem olyan régen• történt, Ilyen körlllmények kGzött. 
nem fpgja elfogadni és ezt a nyászok a felelősek, a tulter- ann:o-l< 1o ldején nem gondc.1t ar- nak. · bocsátott hivatalos jelentesse!,' hogy ugyanc8Rk blróaágok ál- ugyszólván eemmi kétség sin-
kis szivességet nem teszi me1 melés aulyos _következményei_t ra, hogy e~e talán _,_zllkség Azzal argumentáln.ak a je- i~ely s:i:eri~t W~st _Virgln!~ ~s . lapitották m~g a azéobányá- csen azir.ánt, hogy· a viZ11gáló 
a Paialeyeknek. tehát nem nekik kell elviselm. lesz a vizagalat folyaman , n1a les urak, hogy ök nem szönil- · es Dél Weat Virginia b11nya- azat államközi voltlt. A meg,. b!zotbág midden törekvéae cs6 
Nem teszi meg a:r.:ért, mert €s az orvosságot nem nekik már azonban mindenki látja ségi alkalmazottak, hanem ual boldogok, iik,. az operator állapitáa szintén a. tJinyatársa,.. dot fog mondani Weet Virginia 
az ajltnlnt nem jelent ,öazintel kell és nem nekik 611 módjuk-1 e:r.:t• a tévedést. . ( Wc~t Virginia állam törvériy~ ~rt1k, pedig va lóságos áldást ságok argumentumil alapján! esetében. Hacsak nem történik 
'j6szándékot, hogy a munkadij- ban megkeresni. · A legjobban a:r.:onban a bll- , tisztelő és törvényes üzleftel Jelentenek nemcsak ai állam- történt, akik akkor beblzonyi- valami lépés abban az irány. 
kérdést rendezhessék; e!! nem . A bányászoknak nem adtak uyaurak, akik az igy nyert foglalkozó polgárai, akiket . ra, hanem. az egésa országra tották ezt, vsgy legsllbb Is bán, hogy ez; a bizott&ág vala. 
teszi meg a1:ért, mert Lewjuak
1
m~ szót a bányaipar sorsá-1elönyt igyekeznek ia a magu~ ~errinii(éle törvényszegésset ' nézv~. meggyőzték erröl az Illető bl· milyen bOnte\6 hatalommal iB 
ninCl! meg II morális kurázsija J nak aa intézésében, az kid- részére ulaposan klhai;ználni. 1
1 
nem viidqlnals- .és igy nem kö- ! Mmdez olyan azépar, hang- . ró,ágokat. fel legyef! ruházva. Ameddig 
hozzá, hogy nagyobb ~afuiau rólagos joga volt'á t6kének. • A"'r°pennsylvániai vizsgálat telezhetok arra hogy eleget '. zik, hogy az ember mlr-k~'. Mikor a bányatárllllsálfOknrtk i!1 ·1tem'Í'bg''lnegt!lrtennl, addig 
kiaérl~tet ~-égezze~ a~ iparba~- ! A tőkének kel l t_e~át az o~- még aránylag tllrhető eredmé- [ tcgyu.ek a aze~itorok ki\•Un. l pes az~~ _el.telejteni, hogy_ a .birói ti l tő pa~anea kelle!t, ak• a -b:\ny&~rak tov4bb fogjik 
Paisley 1a, Lew1s 1a, mis 11 vosságot megtalálm es a tóké- nyeket ho:r.:ott. A bányabi\rók ' sigá,ink, Annyira mennek vak- l we.st VJ.rgm1a1 bányászok mm- 1kor államk6z1vé avanz111rozott oiztoP.,tm a pofonokat és to-
tudja, hogy ebben a pill8tllat- 1
1
nek kell addig \·erezni, amig még meg voltak lepve és eme rneröségUkben, hogy még alkot ~
1
dennek mondható,k, ·caak az a siénbányáazat. Emlékezzllnk Vább _viszik az .egész vizsgála.t 
ban lehetetlen megfizetni a azt nem lelik meg. l meglepetésllkben s:r.:ámtalan'mánysértésse.l is megVidolják Egyesll lt Államok szabad pol·!vissza csak a red jacketl' eset- nevela. éieis6 tételét. • 
két állam bármelyik bán)•ájé.- j Paisley ur rá akarja kény- esetben megadták a kért vi.1 a vizsgáló bizottaágot a szén- gáralnak nem. Euébe jut u re. '., ' ~ rdekl!11 azonban megjegyez.. 
ban a jack!O. nvillei béreket s azeriteni a szervezetet, hogy !aszt, dacára annak hogy az 1 vizsgálat Jefolytatáúnál. I is az embernek, hogy a 1ZCn-1 Megjelentek ott a azen-ez6k, ni, hou a w'est virginiai lapok 
. tlz centet méit a szénért is fi• vagy ~euitaen a bán~?n, vagy esetleg kellemetlenséget jelen• I A weat virginiai urak tud- bárók a rpa~k érdekei~ek vé- mire ~ Red Jacket Coal Co,, 1e~6I . in egész vlzagAlatról 
zetni. leazálhtott munkadiJJal do!- , tett számukra. ták nagyo jól h k't k II delmére mmdenre lcapható \'l\]ammt 315 más open shop melysegesen hallgatnak. Hall-
Az értelm.esebb bányamun- gpztassof!. Min~k! A bányá-l Mennél tovább tartott azon- l ügyllk azó:zó lój,án::1me~y:r. ! rendőrséget, ahe~iffek százaitla!a?o~ dolgozó b~nya azövet.igatnak, mert ha irninak róla, 
kások is tud1ák ezt. t,Wk.,!!em tagadJák, hou ve.szl- 1 ban a vizsgálat, annál jobban t niök. Tudták nagyon jól, hugy • alkalmauák, akik elveszik a l scgi bitó pan:_ncsert fo_lyamo-
1 
l~hetetlen lenne meg n~m lr--
yannak tudákoa emberek, tenek i"1lrsaaá~k. kezdett a sumük kinyilni ésl csak egy befolyásos egyén kép- r kedvét ~wknak a bányászok- dott a 62.e~:t?k ellen .•ion ~z n1ok a aténf~jedelmek VISelk~ 
akik képte\~nek. a {ehére~ .te- Ellenben tagatl.JAk azt, hogy akkor kezdődött el szemtelen.! viselheti öket a v:izsgáló bizott•' Tlak, .akik olyan ~zemtelenek,
1 
al11pon, hogy a!lamköz1 llgy_rol i dését, _ami VJ.szont a?:t el'.echne-
~!t~:~~•~;~a~~ a~!1::ip~~~~ ;~~~t~:~n: ~;n;á:=~~:;; ~~!~~~~tc)~e~~~!ö s::~roro::~:, ~:: :d~:rv~:S~.81ati~~: ~~fiekpil:::~~ meg nem elége- ::::;gt!íefétb•::~!ra~i~~~~!~:~:tk!:e~iö~ás:!~.k~~!:: 
~:f aótn~e;~~~~rla/~~:~ :k m!::~~;::i~ ;:~ l:nr~~~ ~lje;en ,:~:;!e~:~' ;il~!: sé:kt:l set s 1 1 k ka~rt~~n=n~~e:!!fi:~:zo~k s: ~t~u;:zi;~z::a\k~:zy=~i mT~!~:;~tól::re;:~ egy-
nek sem hiszik el, hoJQ' a tii- bájukból van tultermelés, vi• -~tt ;'11: ödött 1llbe e .• ,. 1 • k 0~ azt _n -~ ~I ey, b~o t ~ n szcn·ezók, .,~k~Jt személyesen hatná. szer és egyetlen, esetben haj-
ke E:.e~
1
!!e!~::erek azt hiazik, :~j:Z~'iel~dt:~tke:r.:ményeket, :t. ~Jez . '° :· ,e" a vizsg j ~r~tt 8 sz:::;:~áró/ ké1;:~~; :k1:~ö~bm:!f~~6:!1t~:!~ü!~ ad:tt b::::: ~ ~i:~:~:::~::~ :;,~::gaá:tgel!!8r:!~~rt w!: 
hogy szórakozásból és mulat. Ha a bányatulsjdonosok A weat ~gmial bá?yabárók! teben. SUJ.nleynek a .. ~agytok~ ököllel éa rend6rbottal, vagy pusztulniok kellett. S1óval ak- Virginiában. H.a hallgatnak 
:!~!6r!t:::~!sa u~~y:~ e;:: ~:r~l:~~~t:::t:i:1~:. !a ba~ ::. Q~ ~r:;:~ toov;~t:;~~ ; ::~ :~!~:~:~m:d:~1=;:~u:: pá;/:t~ d;~~i:a~!~~~:é~bkb ~;:s:~!~:!!~i P~~~ :e;zé:~~- :~:~~a~ki~=~n~e~:~e~~~ 
dolják, hogy a nagy hasznot nyászok azt még kevésbbé te- ahol_ ~naylvániai es ohio1!1:'1ég auná~raága_alatt 18• Pár kimenetelű esetek. Emlékazllnk Ugyancsak államközinek je- 1tzok, mint mindenki, aki élni 
unják a binyik a a:tért dol- 'hetik meg. :e.s a bányatársasá- kollegáik abbahagytá_k. Egéu1ewel_ ezelett, mtkor Stsnley olyanókra is, mikor vér folyt !ölte meg a~szénbányászatot akar. 
go:r.:nak 'egy- meK két napot goknak addig keli vérezni, a egyszerOen megtagadJák ~lya~
1 
ur UJra pálrázott a szenátor• ezeken a vidékeken, persze az- Judge SchoonwaKer, a pitta- Mert hát ők törvényt illm&-
egy héten. mig ez: be 'nem fog követke:tnl. adatok k.lswlgAltat.áaá~. am1•1 ságra, a. bányabárók voltak ért, mert; a bániáezok meg- burghi Unlted States Dlatrict rö és törvénytlaztel6 ártatlan 
Hát mondom, ilyen emberek [ Ez alól kibujni nem lehet, lyeneket a pennsyl~iruaiak a I a~ok, akik ~lyan hathat6a &e- elégedettek voltak. Vi'!lza tu-1 Courl birája Is, mikor ama kis báránykák. akiknek euet. 
már kevesen vannak. A bányi ezt a bányiazra hárltani nem meglepetés els6 !iHllanatában li,'ltséget nyuJtotrak neki. Rogy dunk idézni eseteket, mikorlhirhedt tiltó parancsát kiadta len életcéljuk az, hogy mieo-
;:~k: :;c-:\:~;:~\1f:n:~: ~ :~:j ~=~ :;:::~le1:~~' Mik~r a Weat Vlrginl.a Coal- ! ;!e:te~é~:e~ke:ü~n~a~:: :r::1:!:1 a ~~==~me1:~;;; ~o~~~~:~;~h é!:~:~l és e::~ ~:!r!:~eo~né::~~n~~ · ~ég ~;!= ma ráfüeté1&el van::. a két Virginia és Ken• ::~:::r~ ;:~~• c:!~~e~ ko:· ::~~~ szolgálatokért vi- ~~~nt~~il;::~1~;!,~:;\na!zk1:a~m~':itoznak ée ua se!'!!giW::8!<e~!:=~ 
)!l 8 éppen ezért nem jóhiaze.. Paisley nagylelkilaége tehát Coal gou
dnokság alá ~erül, szontszolgálat jár és a bli.nya- elöirtak' éS .amUyenról je!E;:n•'1 Játszik, változik a W.nyaurak totta jog és védelem és igaz.án 
mil a Paialey ajánlata. nem özslnte. mikor á Housiono~ tönkre urak pén~ét Sta~le?" volt ue- leg •~nyit papolnak. vélemén:ta. is. De csak annyi- nem szép azoktól _a •~itor 
Miért Ilyen viazonyok közt Ellenben.... mennek, aJ:ckor már soká nern nátor ur 1gyelt,mk 1a alaposan )!l1 hogy mennyire van iga• ra változik, a.mennyire érde- urak~I, hogy ezen Jogaik gJa• 
kinil egy lnri'en bányát a Ha ellenben Lewia bányáaz., m•radh~t iifY az Ipar. meg,i1:olgálni. ~a iil'!ekazik al~ zuk a bányabáróknak ée kép. l keik kivániák. Most azzal vlÍg- korlüá~n meg akarjik ak&-
&z~:Zr:°:i:~'iszo.ban lépett 7::!:, :~ro~b::r.::~l:::á~m!:~ ip~:::bn::;~á~~~n~l:naz:;; :::n ma~°!i':a;e~e::• :i~~lo:: ~~:~~t0::e~• ::::1!~~ny~e~o!1~rb:s~;;:,n:~ ::!i dázo;:~O::f~nlaisk pedig a 
:!f?~zel a nagylelkll ajánlat- :~;~telekkel kérné Paialeyék- ~!'.év m~lva, talin egy év mul- ~;::.a:•á\a~ly::n;~;~lr~s!!; :ze::~~;:h~P~~=-0:~~1~::!~a!~::. az:e;,tr6b1tf~~ !~:::•~a:~r:,~tk,e:o:i:I~ 
A bányászok nem tudják a Akkor elkérné azt t61Uk éa . f:a akkor az angol rendszer, nyujthatnak neki "erkölcdi'' kent azóta sem, melynek ere-1 csak szervezők meajelenni a tek a szenitor uraknak '9 en-
piacot kormányozni. megpróbálná benne, 'hogy az a bevétel megosztAaánek a rend támogatást. jével elég gyakran megismer• vidéken, mozgósitanák az gedték. hogy azok kellemetlen 
a!t :: :: :tnn::Ja~k ~~n~fi :::~ :;::~~:~lett dolgoz- J:~~:O~~t~ei ' '!~k~:e~:1~ a u: f;~ :::~:~, ~zo~ ;:~ ~::::: :izov~I: a~~~:~kbo~ =::~ ho;::t::!~~:!~e a !~! ~~la;::k:i:;zere:z7n;~nn:~:: 
nem jelentenének az llzletben. A szén árának a megoszt.ása ts ezért a talli.nért kellene nyauraknak szinte a stlvük West Virginiában megelége. W.nyá8%at államközi voltAt, a hogy miért nem 6k Jöttek a 
ni!
8 
:~~:;n:~:e~=n~a:::: m~~~; ha:van-hatvankét szá• :~s\:::ili::~::.ná~:i::;:se~ ~~rs u; ö~:~:~: Uu~ vl~:~kot de~:á~e~~;~~~ a bányaurak ~::X!e;ok~:kek:~\y: '::~~!:: ;:st ::;;:!S:Ját!~~/:!;; 
hogy rá kell fizetni a jackaon- zalékát a bevételnek odaadnák szenezetben emberek, akik mintha a vizsgálatot vezet6 belüue, mondják 6k éa mond- gük meirvédelmezni. 1 mit tudnak. . 
vlllei munkadijja\ a bányá- a bányászúgnak, a többib61 ezt igy, a szervezet felügyel&- szenitorok valami főbenjáró ja Stanley volt szenitor. Ök Szóval, ha akarom fehér, ha l Maga a vizsgáló bizottú.&' 
szatra. viselnék a többi kladlist. te mellett nagyon szive9en meg bünne\ lennének vádolva éa 6 törvénytia:ttel6 pOJgárok. aki- akarom fekete. Ahogyan a pedig tehetetlenül né~!. hogy 
De hát ezt ugysem tagadjik. Bizonyos, hogy mostanában próbilnák. lenne i az itéletet követe\6 Ii.!- ket éppen ezért nem illik éa weat vlririniai bányabáróknak mivé tej16dött a:t a viugil~t, 
A bányiszok csak azt tagad- nem jutna jacksonviliei Illunka ~ a baj azonban, · hOiY lamüaés:r.. nem ja szabad hülorgatni tetazlk. t11 erre a ar.emtelen- amelyt6I, ha nem la tehi: 
ják, hogy a munkadij levigú-. dij a bányás:r.:nak. Paisley jóakarata nem 61~n- Nemcsak megtagadja a vi- abbeli törekvésilkben, Dogy mi- aégre tim.aazkodva ~l~et eredményt, de legalibb vala 
ban va:n az orvosláa. De az is bizonyos, hogy a te s Lewisnak konstruktíve Jaszadút, hanem azt a vádat nél nagy.obb megelégedéat ter- hánynak ugy a szenAtUB.1 Vlz&- lkl& orvosláat vártak. Ida. 
A bányálJzok joggal a:r.:t hl- bányaipar jelenlegi nehéz hely gondolata soha nem volt. ia emeli, hogy a szenátorok jeMzenek. Mert ha enetle11 so- gúló bizottllái'nak, mint magi- A wert "_frginial ~ ~ 
l szik, hogy ha tiz centut Joadol r.ete mulóban van. Mulóban Nem is aokat törődik a tullépilc hatás)rörllket, mikor kat zavarják 6ket, akkor nem nak a kongreauuanak. Ok te- ta~la mew igarJ.n, hOi'Y & 
1 
:::a~o~a ~~ ~tre~=kk~~ ;::1:;e~• é~e: ~b!t~::;~,:. ~:nr;;:t~~ m:~ö~a ~=~~ ~tl~é:~::~:nvis:e%:~ :::, ~,:: j::::~:=~ a nyuga. ~;!~-ené!!: ~~~t ~~:en v:~=~::e ké~ 
orsH~~n~ Boone County Coal ~:1:i~~á:!r v::~:;~ták, nem ~::t~r°nt ö mentse meg az :: ::ttk~~sa~1:.k v~:j~,aldAz;~; ~~n~ ::rn.a~~• =~ to,:!:é:ai:: (Fol)'UtAi az 6-lk l)ldalon) 
- •u. VL».U. 
A TERMÉST 
most takaritják be a floridai !ormokon. 
Akik at óst folyamán telepedl.e.k le és lát. 
tak ·hottú a munkáhot, aioknak most van 
uaraü.suk. 
At áldott flordiai föld ee tghajlat 
gaidag gyümölcsöt hozott &toknak, akik 
biztak benne 9 hajlandók voltak munká• 
jukat beleíektetn{ egy egésuéges villal-
kozásba, 
Akik eltöltötték mir az eleö telet 1-"lo-
ridn napos ege alatt, soha többet nem ki-
,·iinkoznak vi8"'za a bányik ve11zedelmes 
mélyébe t:s a gyárak fllatös, egésnégtelen 
levegójébe. 
l::tek már tisitában vannak az:ul, 
hogy sokkal jobb és egészségesebb megél-
hetést tud nyujtani nekik egy kis floridai 
farm, mint a bánya, vagy a ty.ér. · 
Legyen ·' ön is tagja egyre növekvő 
magyar farmkol6nlánknak és soha' sem 
íogja megbánni, hogy hall,atott hivó ,;u-
. vunkra. 
Könnyen megteheti ezt. hlnen nagyon 
kevéa pénz kell ahhoi, hogy meguerezien 
egy kis farmot maP,nak. Irjon még ma 
réulet.ea íelvi1'gositúért, mi kéu.séggel 
szolgálunk vele. 
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MAGYAR BÁNY APLÉZEK MESEI 
orvos ·zsuzs1 
Irtn: BOHl::M ENDRE 
- Na erre né:i:ve azt his:i:em, tudok - ~z Isten ugy élteaaen engem, hogy vos, amit sárgalAz ellen használnak, k,·i-
- Adjon a jó hten boldog&Agot, ~~r;:~~=~ s~::=:~;!· ef:~:!~:t~!;vn:;~ ~:~ :~,"b~ln~c!; :~:::Zszr:!~:t~~z Aaz~~: nint,_va~~ ::g:a:~:!ft? . 
:~::fge;old~g ::!:!nl~i~dnan:-;;:;na~ méreg erő11 paprikát. Ez izgalomba hoi:- vosban és semmiképpen sem hinné el a va- .- Well, nem vagyok benne biztos, 
köszöntött Vancd.kné. a fiatal menyecske. za a _:.é~~m kell az én ,'eremnek erős pap-_ ~~~~go~, hogy a gyerek csak t61e szármai- • !;!; 1:~ !:~n:\~~::. azt tudom, hogy 
- llogy vannak? • rika. Izgalomba jön a_z magától ia, ha ai: . - l::rtem már. - Lehet azt csak ugy kapni? 
- Köszönöm, mi is kivánunk maguk- én nagy erós emberem mellém huz6d!k. - Tehát n lt)'ereknek nem si:abad egy- - Lehet, nem kell hoizá on·osi bárca. 
nak minden jót. Kellemes karácsonyt, bol- Nem la erről volna szó. általábín származni. - Hol7 
dog uj évet - szólalt meg egyuerre auí.z- - Hanem? - Angyalnak kell neki lenni, tudom - Akármelyik drug atoreban. 
• szorosan nyájasabbra változott hangon - Hát a mh1ter fogta magát és el- már. :\lennyi ldös? Kinyilik hirtelen az ajtó és egy tarka-
1t1rs. Ötvös. - A ke<h-ea férjemmel éppen ment a szuperhoz tanácsért. - Második hónapba vagyok. barka hé.tiköpenybe bujt lányalak szökken 
arról beszélgettünk, hogy miért van az, - f:s azt.án? Kezd érdekes hmni a do- - Akkor még nem olyan veszedelmes. ki. Asit etrYet, megdörzsöli az álmos sze-
hogy a kedves ide,·alóság nem jön el hoz- log. Mit mondott a szuper. - Jaj, hiszen éppen azért" jötlem, mét. A haja k6coaan lóg a 'szemébe. 
Zli.nk tisztelegni.•• - 0 meg bekUldte az uram egy ne,·e- ..mert biztos voltam, hogy milga tud vala- - Zsuzel - Susie lányom eredj visz-
Ötvös köhint egyet. zetea orvosho1 Clncinnatiba. Nem röstel- mi jó tanácsot adni. ai:a, ne mutasd magad Idegen előtt Ilyen ' 
. tiszteletét tenni - javitja ki lötte az emböröm bemenni oda, pedig sok - Mit érez? reggeli fanyar ábrái:.attal. 
a szót Otvösné. - Mi szivesen ellátogat- pén:i:t kóstlilt. Az megvizagálta, nem ia - Egy kis hányinger mutatkoz.ik. mei,r - Azonnal mother, csak akarok vala-
nánk mindenkihez. De az illem ugy kivánja, ütet, hanem a magját minden fajta bo- a savanyu~ágok után igen kivánkozom. mit mondani. 
hogy elöbb az uj családot kell meglátogat- szorkányos módon, oszt megállapitotta r6- - Az azt mutatja. - Majd késöbb, lányom, fontos be-
ni. Ezt uak tudja: ugye? la, hogy magtalan, hogy nem is lehet neki - Hiszen tudom én azt biztosan. 'E:r- aélgetésünk van a komaasa:i:onnyal, nem 
- Nem tudom én. 'E:n csak ugy ellito- ebben az életben soha sem gyereke. zem. látod? 
gatok, amikor kedvem tartja. - Ez már elég szomoru eseti - Próbált már valamit? - f:ppen ahhoz akarok szólni. Min-
Az asuonyok megbeszélik az előzö na• - Ez móg csak hagyján, hanem most - Csak ugy érdeklödtem, mintha nem dent hallottam. 
pi neve,:etes dolgokat, minek leple alatt jön a java. magamról volna szó, oiratán az öreg Vajdá- _ Szentséges egek. Mindent hallot-
Ötvöa szerencsésen meguökik hazulról. - tget a kiváncsiaAg, né azt mondta, hogy főzzek ki sáfrányt és tál? Csak nem hallp.tództál? 
Alighogy Ötvös kiteszi a lábát, Van• - A doktor azt mondta az emberem- szórjak mustárport a forró vl:i:be és üljek _ Nem kellett hallgatódznl. Elég han 
caákné egyszerre megmondja az idejöve- re, hogy magtalan, oszt én meg két h6na- bele olyan forrón. ahoiry csak kibirom. gosan beszéltek. Behallatszott minden szó. 
tele ~8~a:~~ nagy bajban vagyok, drá- poa ~:1:~a:~01ótvösné szemei. Ilysn = :;: !:;\:::t:z~ e~!":,~0.:Íaó r&- - Látja Mn. Vancaák, mondtam, 
ga jó Ötvösné aaazony. Nem segithet raj- pom~s :!~t:!'8c~~~ !;Ycs;~l:g~u:!"·mond- a:i:e~IMé;at=:i p~iz,~~f;?I hogy~~::::~•::::: ~::;:!lj:na :;::~: ::.~~i:=~~ ::~=: :y:n a o:~:z:~z=-~ hatom. - Azt is mondta Vajdáné, hogy sok- ~:::.Y::~:k:~:;:1:~ lehetne már gye 
hogy E~t_!~:
1
8::ti:~1:::e~~- •~tva::~ lam,~e~ é~\!::s::gyr::::~a!0:!0z':!/6- ~i:;a:.z 05!:tfe~:l~~ e:1:~njh~r::::~:: - Irgalmas Isten, miket beazélu itt 
au~:~~; van, szép menyecske? Csak-:z~e~;:na:ee~e~~::;~~ é;rdS::tt. ::1~:~~ ~~frl:é~:t t=~ j::!li!;:k,vt!~ :~:~j~ !in!~_maasazony mé2 komolyan el 
hon~ Jaj, de ne tessék senkinek elmon- Jogb:,n~!!a n1:!e~:l:f::i~i:aÖ~ö:;:t,\!ok ml l~.f:s ai: eem használt? ka ahh~~hogy his:em. Tul fiatal a Zsuzai-
- Csak az elején. ugy beatél természetesen, ahogy ii.i: a nyel- _ Nem 3 :i;, csak a lelket rázta ki be- - Dehogy is vagyok tul f iatal. Két 
- Jaj, de ne tésaék senklne elmon- vére jön. lőlem, hogy teni:reri bete2 lettem tőle. osztálytársnömnek már volt, azaz, hogy 
dani, mert megiil a szégyen. - Iligyje el, nem ölelt engem soha __ Ezek eJé2 bolondsbok voltak. Rit- lett volna, ha idejében el nem cain&lják. 
dolj;; Nem vagyok !n olyan, hogy gon- más ~r~ét!:~az1e~:~~hogy mégis? :!nnd:~b:n i~:::~~:kk. :~i!:S~:i: ~: i:~~ tudj!,ikJ;:t ~!:i:~18:~y~t~ai, ~:::!\m~!~ 
- Esklldjön mea- az ur szent Jézus ne- - Tudja az Isten. Talán az a doktor zsik&m ébren van mir. Nem szeretném, nyától ÍOJr helyes utbaigazitiist kapni. 
~ére, akinek máma ünnepeljilk a születése tévedett. Hát hogy ia lehet valakir,!)I azt ha meghallaná, mert 6 nincs az ilyen dol- Zsuzei, a szemérmetes Zsuzsi, aki elött az 
napj~. Ha nem bizik -:nnem. hit akkor ;,:::::.i, ::rat:~v~:h:~~~. a:a;!et::i~ • :::~
0
~ 0~;.z~i:~~\~:~ ::,mi;:~uint;n 
1
~]: :n}~~u~ze".t~~1:;lsz:Cbs~!1~:.ttb7:~:; ~:~ 
ne mondja el. tn nem esküdözöm. - Mondja csak, Vancaákné lelkem, noman van nevelve. nitja a két éltesebb, tapaaztaltabtl asz-
- Jól van. Elmondom én ugyis. De nem ugy volt a dolog, hogy a doktor azt - CHk tessék valamit mondani, örök szonyt, ugy hogy azoknak a szemllk.szá. 
ha megtudja mégis valaki, én megöngyil- mondta, hogy nem lehet az urának gyere- életre hálás leszek érte, mert ha nem juk eláll a bámulattól. 
kolom magam. Meg én. hten engem ugy ke, osztán maga ugy gondolta, hogyha tudok valamit csinálni, má~ nemsokára - Amit itt maguk összebeszéltek, az 
éltessen! ugyeem lehet, hát akkor szabad a vásár ? meglátszik rajtam és megöl az uram. mind csak babona és gyerekes találga-
- Dej_azen, ha öngyilkoláaaza magát, - Ne fitogtaSB uk ezt, Ötvösné. Ha • - Azt tudja, hogy ei a dolog tör- tás. ~em olyan könnyü azt elintézni, ha 
akkor hiába élteti az Isten. nem hisz nekem, hát hiába beszélek, pe,. vénybe ütközik? . már egyszer utban van. Ha már egyszer 
- Ugy volt, drága ötvösné asazony, dig a:i: az ember, biztos hallotta már, hogy - Tudom én, dejszen nem kell a tör- metrtörtént a vigyázatlanság és utban van 
hogy már két éve együtt élünk az uram- kit emlegetnek a ros-,z nyelvek velem, csak vénynek merludni. az emberi csemete, akkor akár világra 
mal, aztán dacára, hogy mind a ketten éppen a ke:i:emet hogy megérintette eddig. - B&joa ilyen dologban veleményt jön, akár angyalka les:i: stegénykéból, az 
igen ipi.rkodunk, nem akar gyerek lenni~ - Abból pedig nem lesz még gyerek a nyilvánltani. Ugy hallottam egyszer, hogy már egyformán Cájdalommal jár és ve-
mindhiába. mai napság, ha csak a kezét érintette meg. uv asszonynak azt a port rendelte az or- szélyes. Tudják maguk, hogy egy kéthóna-
rao:v:~ber:mag m!r. mennyire ki ,·an fej -
- ElhallPM Zsuzsi, mert meg(eled-
ke~m, hogy modern anya vagyok é(l ugy 
S:i:áJon váglak. hoa-y !elfordulsz. Hajadon 
lány létedre Ilyen rondaa/igokat veaiei a 
nádra. 
- Csak hagyja Mrs. Ötvös, az Is-
tenért, hátha aegit rajtam. 
--! Nem rondaság ez, édesanyám, hi-
szen mindnyájan eképpen jöttünk a vi-
lágra. Nem ia azóltam volna, ha nem ta-
nltottak volna az iskolában arra, hogy mJ. 
lyen ,·eszedelmes. sokszor hal.Ulal járó 11. 
magzatelhajtás. Nem szabad az.t soha más-
nak csinálni, mint gyakorlott, ügyes or-· 
vasnak. Ha az orvQ.!J nem vállalná, mert 
törvénybe ütköző és neki csak akkor sza. 
baci csinálni, ha a azUJéa az anyára nézv, 
éleh•eazedelmea volna, akkor inkább el kell 
szenvedni mindent, mert vaay a gyerek, 
vagy az. anya megalnyli egéu életében, 
nyomorekok lesznek, vagy bele la pusztul• 
nak. 
- Ejnye, be akkurátosan beszél a kla 
kisaSBzony, mint egy valóaágos pf'Ókitor 
- hizeleg Vancaákné. 
- Maga mea-, édesanyám, ne legyen 
qlyan ódivatu - leckéi:.teU az anyjit Z&U• 
zai, - bennllnket erre ltitanitanak az la-
kolában. hogy ha az életben bajba kerti. 
lilnk, ne igyank mindjárt gyufamérget, 
avagy ne szaladjunk a:i:onnal a folyóba, 
hanem tud juk magunkat mihez tartani 6a 
tudjuk, hogy minden helyzetben mit kell 
tenni. 
- Dehát akkor Zauzeika, maífa -meg- , 
~~t eti;'fita~1t!!n n:~gyle::;~; :!i1!~i' 1 
sem tenni? 
- Azt mondom, hogy se bábaasszony. 
hoz, se javasaaazonyhoz, senkihez ne for-
duljon, mert a:i: életébe kerülhet. Ezer és 
ezer asszonyt, meg lányt vitt már avatat-
lan kezek m\.gzatelhajtása a airba. 
- Rút mit caináHak, az istenért? 
)legöl az uram. ha megtudja. 
- Van egy orv0s Charlestonban, az 
talán megteszi. ha elmagyarázza neki a 
helyzetet. Ad ma jd magának egy jódos in• 
Jekclót. 
- Mi a:i:, ZsuzBlka lelkem? 
- Az egy szurás valami tüvel. Olyan 
merget olt magába, amlt61 az embercska 
elpus:i:tul, de ami, ha ügyesen van csinll-
va, magának nem árt. Ehhez cgak nagyon 
gyakorlott, nagyon llgyet orvosok értenek. 
(Folytatása következik) 
--===~=-~===~-----
A SEPSISZENTGYŐRGYI 'ben 12 óra körül kezdték el ki- semmit. Jobbról-balról ~!~- - Hetedi~ kérdés : Mlert Í . Veres_ S~ndor nem. akar _ar- re tiltakoz~i _kell. Nem szabad, vel a azigurancák intézményé-
SZIGURANCA /IIEGVEDI AZ kérdezni. vágtak az arcomba. Második mentem Novak urhoz. (Ez sep- rol beszelm, }logy került az ügy ho~• Rpmamának, amely any- re gondol. 
ERl)(JTOLVAJ BECSOLETET j Elaö kérdés: Mit tárgyal- kérdés: ki mondta a közbirto- aiuentgyörgyi ember, az ave- : a szigurancára. Nem akarja ny1 belsö aebböl vérzik, még Igazságot akarunk. Jogvé-
___ ltunk a közbirtokoss!gi üléeen? kossli.gi ülésen, b.ogy Veres reszkánua választáspk idején . elmondani, miért védi a sepsi- kü l{)n sebezhető pontjai is le• delmet akarunk. Azt akarjuk, 
(Folytatás a 2-lk oldalról) Ezért k~ptam négy pofont. De Barnabás nem elnökiilhet töb- ö ,·olt a liberlillsok legm1gyobbjszentgyörgyi s:i: iguranca olyan gyenek. A _az igurancák pedig hogy n aziguranca ~ rend 6re 
• . nemcsak olyan pofont, nyitott bet? Ezért kaptam négyet. De ellenkorteae, azóta nagyon h11- ,nagyon az _grdötolvaj közbir- azok. Még akkor ia tiltakozni leKYen ne a népek rémltője. 
~g . elott, mer~ a . tova_Jláa kézzel, hanem ugy, hogy a de- azt. felelte~, hogy ha agyon- ragazanak rá.) Ai:.ért, h_ogy to~osaág! ~lnököt. Egy keveset kellene elle~ük, ha konkrét v~ EgyenÍ6 jogokat követelllnk a 
ugyet _csak az 1télheh meg. ! tektiv összekapja a kei:.ét az üt IS, ugy1s amellett állok, mutassa meg, hol V!,n II sugu. azert megu megtudtam arról, dakat ne~ 1s lehetne felho~ru. romániai magyar nép uimá• 
Az igazság eddig egyenes arcom előtt ugy sujt bele hogy mig a Hadházi Béla je- ranca, mert nem is tudtam, hol hogy van Veres Barnabásnak De lehetne. Kimerithetetlen ra és követeljük hogy vegye-
uton ment, - itt kanyarodott ököllel. ' lentéae .alól nem tisztázza ma- van. Ezért kaptam két pofont. egy Szeh!n nevü erdőmérnök kötetekben, ahogy az Emberi nek bennünket teÍjea jogu pol-
félre. _ Azt nem Is v6.rták mit gát, addig ne':" lehel elnök._. lgy vége lett. összeköttetése, aki nagyon ~z Jogokat Védő Liga már meg• gároknak ebben az orauí.gban. 
de:ea~r::::~rk:v~tt~zl::: válaszol, csak ütöttAk? .' já::i"a!a~:~:~r::::::; ::~ az V0e;::sh~~~dl:~le~~~r v:1:::~: ::gai:7t,be:~i~~ ~ :i::rt:ki:~ ke.zd~e. É~ ott van ~z e~ Mórkr Mlkl61 dr. 
~n, amelyiknek cslltö_fU!kl nap - Nem vártak azok kérem kaptam ,három ~ont. l.fel. Elment az ügyvédhez, jegy sági erdóügyekkel foglalkozik. orszag azörnyli rettegese, am,,- (Brasa6l ~pok) 
Ján Veres S!ndor Ca1kazeredá- - Neaedik kérdés: a Ma- zókönyvbe mondta az e&'éu Ha a biróaáii klváncai az öai-
ban járt, tehit éppen elé8'" gyar ,Pártra szava,:ott ugye? esetet, meghatalmazást adott szefüggésekre, hát ebben a1 
nal'}' gyorsas~ggal, beidézték a Ha agyonüt, akkor 86 mondha-. neki, hogy tegye roeg a telje- irányban érdekl6dj ék. 
sepsiazentgyö111YI szigurancára. tom, hogy a liberálisokra SZ&• Jentéat a detektív ellen, akit 81 a vallatáa ugy, ahog) ua egylete'nek 
Nemcsak magában idézték, ket vaztam. Ezért kaptam négy po Antonie Jonnak hivnak. a a:i:l?kely ember csod81atos fl 4 
~a~ : 01:~/:e~ :!:~jt:::: ' IACYAR8RSZAGBA fo~. Ö;ödik kérdés: Miért jir- na?.e ;:rtae h~ö~.=~t~e:t):: ::~:~:~~~ga!0;~:~r:n!:~1111-.... ---.:.:z-------,r-11 
mondani, - az nagyon retteg •an-1::=.:'t ::;:-i:;:~ "'- tam bent hétfön reggel. a báró a7J\rt nem eresztették el rÖK· nak, ahogy el szoktak járni 
a azigurancától, nem birná ki, __.,-.:..&LIIDTaaum, urnál (mert Veres Sándor a tön. Másnap délel6ttlg ott tar ilyen ügyekben. Elöször u 
hogy a nevét a aziguranca had- ~-~- Szentkereazthy Béla báró t6- tották. Azalatt nem adtak neki jön, hogy miért nem tetszik 
serege az ujsá!P)a kinyomtat-  szomszédságában lakik). Ai:.t enni, kérte, hogy bár egy rend- neki az elnök. aki fát lop. Mit 
va lássa. Veres Sándort dél- ,u .... 1 .iw..-,. - mofldtam rá, hogy én a báró őrrel , vagy máe őrizettel en- · akar ó az elnök üldözésével 
R?.F.)l:'=r";'w~:;-lt'rll'M' urral ezomsi:.éd vagyok, tudom, gedjék el, hogy egyék a ven- Azután az jön, hogy kire sza• 
A,: Altalános.an l1mert 
kltlinó" ken&... 
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\.'Oltam bent, mert József ur- Veres Sándor most elhall- zat ugyis hatástalan volt, mert 
ral - a báró ur régi komor- gat. hhu:en azt is aligbanem kicse-
nyikjat hivják !gy - volt do\- Még annyit mond: rélték liberális azava:i:atra, 
gom. Ezért addig ütött, hogy _ tn tudom, ho,zy ezért en- mint a többit. Akkor követko--
a flllem wgni kezdett, egy da- gcm megint megvernek, de én zik Szele Béla, aki életében 
rabig zugott, aztán egyszerre nem bánom. Tetarjk tudni, 6n csa~ akkor volt Árkoson, am!-
annyJ hanget kezdett adni, erös ember vagyok, én sokat ki kor az öreg S:rentkereuthy 
hogy nem la tudom, miféle han birok.... Béla bárót temették. 
gok azok. Jgy kell ma a szigurancáról l&"Y vallat a &epsiszentarör-
- Hatodik kérdéH Mit tár- beszélni - rettegve. Csak as gyi szignranca. S nem sokkal 
gyaltak Szele Béla dr~ral a merhet megszólalni, aki azt különbül vallat a többi sem. 
közbirtokosági gy ülésen? E1 el gondolja. hogy amit mélf kap, Mert addig, amig a szlgul'an-
lcn tiltakoztam, soha nem is a:at' is kiAllja. Ez az, ami el- cáknak más lesz a r~dta~ 
láttam azt az urat. De azt tu- Jen orvoelást kér Unk. Ez sz, auk, mint a rendőrsége, ad,d1g r 
dom, hogy kicsoda. Ut megint amit az oratiig nem bir ki to- haaonló borzalmak e16ford~l-
kaptam. v!lbb. hatnak akárho( éa ez ellel\ veg 
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::~~Y!:m a;:;:~~t ~~~ aé:~cu! MEGJA ' . 
ból_ az alk.aJoJ?ból, hog} a, folyo honapot a Magyar Ba• hessenek a jelenle,i tulterme- ilyen konszolidAclók megenge• Is fog. GAOJ A A SEGITSEGET 
nyam:la_P .navanak deklaraltuk. lés megszüntetése érdekében. dé.sevel egyidejU!eg szabályoz· ; Mellon ur bányáiban is ha- _ _ 
Szazav~l hozza napról-napra a posta azokat a leve,. Tov~b~ alkotni kellene egy .ni kellene azt is, hogy a bányü- sonl_ó az állapot, ott b minden- ! Most már bizonyossá vált, ltet: "A Vöröa Kereszt ügynö-1 
leket, melyekböl az az egyszerü, de annál beszédesebb szövetségi. blzottsá~t. mely azok és a fogyasztó közönség napi gyakorlattá vált az ~Jkot hogy az a1. országos testUlet, kci eljöttek hozzAnk minden ev 
igazság világlik ki, hogy a magyar bányászok egy ember• hasonló len~e .az Államközi milyen _m~on részesüljenek a! mánys~rtés,. ~ellon ur azon- 1 mely év~mte és ~oglal.koZl\sra ben és pénzt kértek tölllnk. A 
kéni állanak a Magyar Bányászlap mögött a nagy küz- :;::;;~:~ti:1 1e!:t~!~:Ja!~ ~:i::z11otde~~!n!~1Y;!:dmkééi!';::: 1~:~ ::!t~~t!é;e:;~~~ ~~= ~:~ó ci;;~~:á~él::!e~~.d== '. ::1::é!1!::~:!ta r~~,:~i== 
delemben. hogy az igy konszolidált ipart ben. Azt hiszem, ezt kereszt111 I tuntetésképpen mihiszteri hi• . mi segitséget eem fog nyujta- 1 tak ki mindenUtt azzal a fel-
Kérges kezek vetik papirra az egyszerü, de szivból szabályozza és kontrollálja. lehetne vinni olyképpen, hogy I vatalt is visel. \ ni a nélklllöz6 és nagyon aok l irattal, hogy a Vörös Kereszt 
fakadó sorokat és ez többet jelent nekünk mindennél. ~égül ~i kellene a . törvényt alkotnának egy szövetségi. bi- ts ?ilellon ur nem az egyet- , eset?'. " az. éhínséggel szembe- ~inden szükségben leyón' se-
Többet jelent nekünk a magyar bányászok ragaszkodása terJesztem abban az irányban, zottságoti mely összetételeben len ebben a nemben. A nagy• nézo sztri\Jkoló bányászoknak g1t. Egy, ké~ söt öt dolli\rt Is 
• t • 1 t bá , k .. • ek lárulásáél't hogy az emberi szabadságjo-- és hat.áskörét illetőleg hason• lőkének, ,nely bünös ezeknek t és azok csllládjainak-. 1 kértek tölllnk. 
=e~ a ~i::~:ef~~i:álta~y;:z~ó;:~~ ba~m~~nt hat fi'1~U:s!'n~~~1dr&~fe~:n1:r~~: g:~i::io1:i::s:~mc:i:n~r:: I ::be!~la::t~~~~"mke:.::r:e~ate I io!: ~:~:n ~e:;::t u:,1n!!~~ ~~~ex:!. at~!o:'~=~i ~t 
azokra _a sebekre, me!yeket a magyar.bányászok ugyének vényben levő ~ir.ói ti ltó paran-,lenne a feladata: hogy szabi\. ~I s .törvé~yhozás~an. E_I tud- lolyao szives kijelente~i, hoiY ~zi, ha többé nem kér pénzt 
védelmeben reánk mert a becstelen tőke. csok hatályon k1vül helyeztes- lyozza ennek az iparnak állam Ja kepzelm valaki, hogy ezek a bányi\szok nélklllözeae nem tolünk," 
A napnál is világosabbá vált, hogy a magyar bányá• sen~ és h~gy a rendőrség és közi vonatkozá~it. majd sajá.t maguk, vagy pedig I ké~ez o~száfos ~ellegü szeren- Egyi\lta'llin n.em _ csodálható, 
szok ·m~egértik ezt a küzdelmet és megértik azt. ho mit bAnyaórök Jelenlegi tulkapása.1
1 
Normális viszonyok között a alksl.mazó~k ellen fognak sza· csetlenseget és ilyen kör~lmé-- h.ogy az elutas1tott bányiszok 
je~enfkne $Ztmukra az, ha ebben a harcban a rfagyar éa s!::,::sr;e~~:~:e:~~ ::é:;::, !a;;n.::s k~~l:~t va~m:o!1::i~:iició kérdést ~m :r:t !11~:~n~~~::~~t;::; ~;r:,!:~~a::~ ia:rtar:: -. 
Banyász~@ lenne a ~esztes. t:5 a ma~ar ~nyászok ben jellemezte a helyzetet kinálat szabályozná, viszont uj, mert már nagy~n ré~ eegit.eégére sie.seen a bany,. hogy segitséret várjanak a V~ 
, awk, a~,nem engedik, hogy kicsavarJák kezunkból a Wagner szeni\tor: "Itt vlin a ennek a bizott.eágnak kellene, e;zt a módszert a~l,oi tak szoknak. röio. Kereszttől. Ha mbt nem, 
tollat Ugyanazok, akik az ő torkulQ-a is ráteszik a. kést. legf6bb Ideje, hogy a kongresz I hogy hatalma Jegyen a szén- nemzetgazdászok, • mint az lts nehogy fé lreértés legyen legalább éveken á_t adott ado-- -
'B'tis'zlcék vagyunk arra, hogy becsületes harcunk el· szu, has~nosit.e~ a nagy k~lt. árak megtllapitásábsn, mikor égyctlen cél.ravezeto ~óduert. a dologban, ;kijelentette !'zt Is, mányaik egy ;"~z~t. 
is~~~rt, n~~~ é~ bü5:'1.~k„ vagyunk arr~ hogy a .~agyar :~l e::::=ttt o1t!n~:~. :::;:z~~~u::!é:':u ter:it vé!;tio~~ e:ne~el~e~~~~d:: :;:t.sé;:~c::!• f:;:!k P:;~~~ ni.D!ze:~S:a~l~~!~!~k:~::i1c 
~y~~k Wlfl4~r- !aj!onosebb magyarazat nélkül belát- hogy tőrvényhozú utján orvo-- 1 nehogy 'I fogyasztókat óriisl. hez, mert hii\ba van tröazt-el- ni a .tizenhárom liónap 6ta nél jellegilnék bélyegezte a uük• 
já~, ~,o.gy ,a -Magyaz:,)Jányá,i;zlap ügye az Ö•ijgyük is. solja azokat a· rettentO bajo- 'Arak számitluubal kiszipolyoz.. lenes tö,rvény~ a tröeztök aJa. külözö bányászoknak, de elei- s'égef fa 1gy próbál kfbujni a 
lgJt volt,ez tizenhat ,es4endón keresztül és igy lesz kat, amikre a hivatalos viZllgá- zák. ir· kylba egyeneeen . ~, knrmtíny misze.rröl, orvossze:rekről éli or, kél'es 'leljeaitése alól. 
ez a ·jövöben is. Tizenhat esztendőn keresztül csak egy~ lat révi. "lágitott. Végül is a törvényhozásnak biztatására, d? megis törvény-
1 
vosi ~cgitséil'őJ s~m . . lehet szó.[ Pedig a nélkülözés talé.n 
fé!e•·jioJítikát hirdettünk és ez ·a politika nem volt más Képtelen vagyok megérteni vissza ·kell i\ll~D.ia a bányé.- ellenesen folyik. , i\ ·A bányi\azok köreben érthe- mégsem Joké.lis természetü. 
mi~' á ''b~yászok i~azának, életének, _nagyon •is megér~ : :!k f~!°:~ ~;;;ka a;za:~
1:;i ;:~: .é:1~:~;~~::~z:!~~~J~: ne!gyb~~tet!:'t~:!emm:1:k~ !:e: e:arkije~:ndt!~~;::! :: ::;~~v~!:tr~~~~t6~~~=: 
demelt _falat ~e?yerenek ,:negvédell!}eZ~. . , !kormánynak nincsen ereje mert jelenleg nagyon aok he-1vállveregetést k~pnak azo~ a1szó!ván elérték azt a h~ttírt, sége~ hanem más vidékek mun 
-~z.~':: a.:_el~rt é~emes egy embereletet feláldozm es ahhoz, hogy ee'git.een azokon n Jyen megtagadji\k ezt tőlük és szerencsések, akiknek móthuk•1am1ko~ vé~e. ~zakad minden ka 1nélkUI levő bá~bui Is, 
nekunk JO!eso erzést Jelent hogy tizenhat esztendőn ke-1 kétségbeejtő bajokon, melyek- igy a· bányászok az er6szak ban van egyet-egyet alkotni. emberi tllres1 es szenvedés! ké- Vegyük CMk a Lomsa torkot, 
resztül egyebet sem tettü;k, mint ezt. 1 ben ez a rendkívül fontos hatalmát kenytelenek szenved- Vagy talán hallott valaki pességi.1ek. Klll~nben nem _is a Big Sandy River völgyén, 
Enn:k 8 1ut:.almá~ kapju~ i:nost annak az ószinte ra- . :~;r já~~:;1:: :;r:';1~á~ j:~~: ni'~a dhatatlan ho mint\ ~!~\~t;r v~;~~; u;:~m~; !:!t~l::,k i:;1:n:env;;;:i:u~ ~őe:,t:~~lba:, :ázny~~::rnol;: 
ga:-zkodás~ak megny!latkozasaban, melynek_ nap•!l~P ja a_társasá.g-okat, a báriyáuo- az, a:it Wagne; sze~tor ·a- nl u!"mmm-trö~ztJéért. Vagy meg volna rá. rettentő harCot vivtak 1919· 
utap
1
~,n~i ,v~~nk_es ennek a munkának ~eltányla~t kat' és a fogyasztót és senki vasol, nagyon szép és ~ég talan Insull ipa~fr::zt~: Esztendőkön keresztül a Vő-- ben és 1922-ben. 
képezi af a ~1.smeres, hogy a magyar bányaszoknak IS hasznot nem huz belőle. szebb lenne ha mindazt el is tönbe ke~Uit, am,~rt .11 rös Kereszt a bánybzokat Elve&ztették a harcot éa az-
Yal;\t\<\ls ,kötelességeik szószólójukkal, Jzemben. j Amig személyesen meg nem lehetne érni, azonban kétségea,I ~:1::tó 0.1:1~;:;::ge~. viN:~ ,u~anugy megkörnyékezte, óta 2.80-ért sze~~len ba-, 
Aimagyar bányászok teljesitik is ézt a kötelességü· li\togattani a puhaszén vidéke- hogy a , törvé,,thozó testUletj Ilyesmi manapság m,r nem i:nmt bárki ~á.st s a bi\nyúzok nyi\kban dolgoztaK~Oat aztin 
ket és,his.4!ük· hogy mire ez a hónap veget ér nem lesz i ket, 110hasem hitten;i, hogy többi tagjai is ugy lUji\\(-e történik mei. A tröszt.lik ala- Jóvolt.i\ból b1~ny sok eze~ dol- ~zek..et a bányáka}~1f. Jesirtlik. 
egyetJe~· rnaqar , bányá~ se~, a~ meg nem érezte vol~ l ~l:~ '!~::~~~~;~!~~ 1~:~i: ::~!t:/~~r;:.~ ~int Wagner kul~a~é é~ :J~k~~n m:::y:: :~z:e:~;:;r:~;r: a ö=. :~~!tr!::~ t?J~1~ 
na a~n-,p.k ,~ ~?ynek a Jelentoséget, hogy ez a hónap a I nek az EgyesQrt'1''.A.Jlamokban. Kétséges, '. ahogy•i ,iikerül•e el- :s a s=inarl konszolidé.clók nrászok ,mmd1~. bökezüeknelt llsszerótt k~lyibákha~ 'buzód-
Magyin:,.liany~szlap hava. !Most azonbatjlÖfá'llf ' szemeim• hitetni a,lWrí!''tyA'klr:(l\ .azt a _ n-08 ir..-,. . b1zo~u j~k. , m.1kor arról voltnak meg, tizen-tizenlt'~l1m e~ 
•Mert minden magyar bányásznak meg kell éreznie mel gyözódteffi 'meg arról, s:wmoru ~nyt, amirQI a new ls.Wagner'siélii't<ír' 'ffi\nd'afflel- ·M6, hoiY. }6tékonyságot k(11 s~o~ban, lts a férfie. ahg 
ezt: ,,. w • ..... -1 hogy a férfiak, nök és .gyerme- yorki &1:enátor, valamint a bi- lett haszn08 munkát véP:ettl' ltYakorolmok. varJák ~ meleirebb idő lltát. 
•· · · i ·' • _ _ _ _ kck. ezrei a szó szoros értelmé-- zottság többi tpgjai ar.emél)•e-
1 
mert meg mert olyan dolgok •. Ennek el.le~ében talán volt hogy kinn, a szabad~n alud•'": 




k"tt";k, a1!iket ; 0~; !~!:'.~ ~~:;
1
:~z~;;: ~:: ha;:::~ erY iiyen"hih• akad 
, . , , 1 . sok el a ga a · .r:.s pás er1 őket, mikor a kétllégbe- a sz6nmez6kön, ha már nem Is 
lá't.nak napvdagot a New River Export Smokeless Meggyözödtem arról 1s, hogy számos mAe helyen, a bányá. nerve-je hozzá hogy az elnök k ék . , ők t . A tá ba t Ajkba 
Coal ·Co. elnökének a szenitusi bizottság előtt Ícikénysze.. 1 a;t az. e~bere\ a1?~et az Or• 11zok nem élhetnek. embermód- ur prosperitA~i masz\agjalval :~\é~Y vi!z:a:a~ák :~ne~ ~:;:t~\:~y~zo: a~~zreJt. 
r~tett v&;1lomásában,' Végre_ nyilvánosan kerültek beimne,. 1
1
:re:te:mésena ~áS:;avld!~z:; :~i:~~s:::stdJ:1!;:1'e~e:t :a:1:i~ttti:i:~~:k::re:~ amit olyan. szivesen adtak. A ~öröa Kereszt mégis ut 
~sr~ .. a~ok, a ~alazat:as allapotok, i:nelyek a dél west szállitottak, hogy velllk sztri\j. A többi honatyák is le~et• ll:s hogy tllrvényhozi\sl lé-- Most már bizonyosak lehetnek, mo~dJ.a, hogy. a nélkülözés lo--
VJrgJ.1füP banyaknál mindennaposak es amelyeket eddig kot töressenek, sem~vel sin- nek olyanok', hbgy csak akkor pést sürgessen akkor, ~ikor hogy .:~modo~;ol~k és h1~11J. káha Je\legU. 68 b:m óba1~ mind~ki - legalább is a bányaurak - olyan természe. csenck jobb viszonyok között, hiszik el azokat az ~oroszor- az elnök nemcsak hogy".; nem álmai an v en csa péseket tenm ~ábbn ai), 
tesnek'_ tartottak. . . • , :~~:t:~:~!l~t:: :or;:;. ::gi á1~a;d:~:'::ieha ::rame!:; -ttja ezt . utlkségesnek, ha'• ta~értek, igen kértek, mert a ::• ;:1k ~:;;anak \a1a::~ 
Kenytelen volt be1smerm a bányabaro ur, hogy bá- még a aztrijkolókéru\l is roiz. pedi:' ez aligha fog m~r- nem nem i~I olya~ ~égen méir .11zükség ráké~uerit.ette 6ket. nyi ti\plé.lékoL i 
nyászai valóságos rabszolga sorsban vannak, mert akkor szaQ..b. . téoni. egyenesen e enez .s. ts még ~ n~m is maguknak Mér ip.zin szép tólo.k, hogy 
dobja ki őket házaikból, amikor neki jól esik és ebbe Eddig még nem volt alkal• Egy haszna azonba1:1 mégi11 ké~k, hanem~lé.djuk, fele- nem tlltJ'k mei' a helyi fló-
senki bele nem szólhat Ugyanis mielőtt valaki munkát mam hogy teljes részletlben van a szenitor nyilatkozat.- DR w f LEECH ségeik, gyerekeik számára kö- koknak az e&etleges segélynyuJ 
ka}'hatna Boone ur bá:VUáiban, alá kell irnia egy köte- kidol~zhassam az ezen bajo• nak. Mindenki meggy6ződhetlk 1. , . 1. nyörögték . a segit.eége.t 1tert té~t, ,rne\yek1 a:t:~n k~: ~n~: 
lezvényt. Ebben elismeri ~ b~ny_?S~: ~o~ ~ lakást ille~ ~:!i ~;~n~:i~:r;,é::t~!i :e~~~~h~yl~gs:~1:8~;:!6ra1 azaN-. PO&.-. 01111 :::; 1:0~t~~l ~:;~k:! ~:~,~~J1:1\~gtte~. n 
leg nem 2 sz~kásos lakó_ es bérlo kozott1 ~~ny ~11 fenn, azonban mAr teljesen világo- szolgaaág uralkpdik, hogy a u TOIIOK oRvoa be mir csak h~lni jár a lé~ek, Ua Ii\tuik, hoff a sffl'ij: 
hanem az a viszony, arm az ur és szolga kozott Jetezik. sak elöttem és· ezekben meg- bányászok, de még a aztrájk. F1rot Natlo"•• ••"k aun.i"'· hogy asuonya1k, ujszülllttJeik ko16 és nélkülöz6 sdr.e;t :L 
Relati1;m of Qlaster arid servant. Ugy hangzik ez egyeznek "'velem mindazok, a tör6k sem rendelkeznek ma- WILLIAMSON. W. VA.. egymáauti\n pusztulnak e\or- len öau':ekOdöf .ai: e t.a~d 
mintha Lincoln Abráhám sohasem élt volna és nem szün~ kik résztvettek ebben a viza. rukkal és hogy erről a t.error- aze.:.~:.~:ó=~1;:..::L:LOK vosi kezelés rt:~ \övet :: ~~ éa m J;t;.t. 18 ~: auai 
tette volna me~ a feketék. rabszolgaságát, melyet most !'~:~::~késa ~~:no~r::és~nul- ;:~d!:~t=~:~ személyiségek Lakta ta1•ton-'"11 461 !~1: ::mm:irJAk mÁr :g:zen. i!J$ZO~j,S: létjogoaultaál'Ubt. 
a fehérekre terJesztenek k1 a bányaurak. 1-..;...----~-...,,;--------l)iiiiiiii-----iiiii/: vedést. hogy a m'8okon, a uUksé1ben 
Beismerte azt is a bányabáró, hogy munkásai átlag- hogy igy minden to~na szénnél 240 fontot lopnak el a Tizenbi\rom hónapig virtak lel'6kön való aegitht hird~ 
b~n 2.~at ke~snek naponként, d~eára. annak, hogy a munkásaiktól. • . ~ ,E!;J111E~.~~,l~~n és~=~ :z~~r !1=k arra a na::~~eem H~i:::tjakev:n 
tarsasag a, napi bérek f1zetésér~. k_ptelez1 magát. . Nem mintha erre a lopásra olyan nagy szükségük ~!!tte~• P!=b=~on;~\.Jf~ szomoru fgaZ&égra, hogy vé.ra. szenvedtek ebben az onzág. 
chet~'e;~~::tn:: a~!1:e~:~~~:ert::?e u~~:~~ ~:;·il=~~~~:~et::~~té~e~~=\~~~nt: ~~ ,~:';.r:;1, ~ ~;!: ~:U~::S:t~~:~;1!0~ !':dji\t~i1"!o::°!::;fákcaa; 
nincsen is szükség. termelése a bányabiiró ur megadta a feleletet. !.6'~\1°u"!', :i ~~;ri::;,:,;;~ az utolsó bmanatra tartogat.- segilynyujtút, de akikt.61 an• 
• ~tre 1enne ez, miko: a társasá~ ?gyis 2240 font~t Bizo~yára volt oka rá, hogy ezt tegye. Legalább azt minden OHtben J(ldJ.lllllk. tá~=:~~e~l~:!:!'zolmak :~~~e~:nel nle;kcrr!k :'= 
szanut be egy tonna szennek wa mereseknél, holott ok az illuziót akarta meghagyni, hogy valami fontos ok .?l,N~::.'~!~ egyike, aki tagja "olt a aefélyt ket és dolh\rokat. 
2000 fontos tonnát a~nak ~ yev~kmek miatt csalják, lopják és tartják rabszolgaságban a bá· ;:0::1~"°:--;:~ c~~~Nci. kér6 blzottsirnak, a köveO:ez6 A b!nyiszok aurényebbe'I: 
A legnagyobb hidegverrel ismerte be a bányabár6, nyái~an dolgozó fehérbörü rabszolgákat. \ 11, _______ • szavakkal jellemezte a helyu- lettek egy '1ommal. 
i!t2H·.61i,,a.JLJS 26 . . i ..... ...,...,......,: 
, 'k h . d 't •• t k l"""=lnél k;,d,ll nyilt had-1 se a a . uzen e il~~~::~ó~i:~d~n k~~ ki-
drólag kiderült, hllff nem al-
'> 
Azt hihet.ru! az ember, holl'Y ba jó,.oltAk be Lewisék a_nnak átkozisi bulltikkal se~, mint ::~=::e~g~i:tJ ~::i,:ze:{~:; 





:::: :ei;;::to::~-i~~~~•(}i;l~i:8l zér. ts hogy Lewisék mennyi.Íje.ts ha már ez IKY van, leg-
hoz fognak. Hbgy végre komo- hnny hangos bolshev:ikiból áll re hUSCges 11zolgii a töki!nek, ' alább lehetne benne annyi tin 
~~~z!:~t-esz!in~e~rc::,:ö~j ~e!; a~t h~~y~Je;:~g:ie~: !1é:~11~~!!!~~k~z~~!ta!!:ri:~ t':~~:kve~;i~t Je;:nn!vo:::e~ 
elnyom4 vagy elnyomni akaró terjedése veszedelme.a • méret.e-- teljesen rendben levőnek ta.' szervezet t\léről. ' 1 
töke e11en és hogy végre érde- ! teket öltött Ohioban is. Annyi-l lálják az ohioi open shop 111a.l De ha mAr nincsen annyi / 
::~!r:,uta:!~:tk a a~r:nYA~ ~ :gy ~~:~:tak ~:~::ke; ' :~ t:!~~~:e:~tf;~~~n~:~:t' !~~S:.::t ~~~.:~o\or 7:;a~ /, 
s1~:;t~~!~!1tt:~m
1 




t:~e:r~IÍ>,::~t vé:;: ► 
tuk annak, ho~ Lewi11~ ko~ 1 bejelenté~é_n k~l'es_ztlll történt; inunkAval próbálják k~verni a ' Üll'Yek ve~etését. 1 :!;:~\.~;i::;;:~•:.,1~',;:,de~::, ~:!; moly rriu~!cát veg-er;tek volna, 1 ez a hadüzenet; mely- azt félre szervezett binyá11Z 11úJAb6l a ! Az eddig követett politika és H u No" R I A.N DIEP4RTMIENT 
=~r:U~~p:::~~otdn:e~:: ; :i'!a!:~e~;e~~:~;:t, t:~ i ~~~~re\ ö~i~trd'!n::::::k~ 1 ::n~y=~ ~~d:==~e! ~t!z:tl e u N ÁR D L I NE 
Hoir)· Lewisék egyenesen ,a ke- : szól)a Ali a Sava tlre Uliion mely fegyvert szegez a uerve-1 hacsak maguk a tagok nem ~ - · · ---
zére ját:11Zansk a binyaurak• organidcióval, egyszerüen ki zelt binyászok mellének, mi, fognak hozzá a rendcsinAlás- · 1022 CHE&TER 
nak és nem rladnak viasza at~ fognak zárni a 'szervezetblll. · kor azok életet követelnek. hoz. 1 AYENUE 
!:.e:~~n hofs;iJf~~:ka! ::~tint Lewi11 urék szerveze- \ ez!n~~ve : ,e iiYnio::~:;dee;~~ fe:::::!zé:8:~ :l~~~~:!~il- _cLEYE~AND. OH10 
blnyabárók • kénye-kedvének. Ugyane:i; a sors fogja l?rni ! hogy Lewis ur, a bé.nyaurak jelzót lehet hallani, ami sem.! , " 
Látll!k ezt az illjnoisi külön azokat i11, akiknek a legkisebb . méltó reprezentánsa, megta--miképpen nem alkalmas arra,! "· • 
' '-IK OLDAL 
NAGY T.ÁRSASUTAZÁS 
AZ ÓHAZÁBA 
cqHeRPOUflGOS ÁT) A% u.tN TONNÁS 
J3ERENGA RIA 
HAJON,-\.... INDUL NEW YORKBÖL 
~G~Ó~lf !~:4 T!t1,!A~ ~Ao! 5~A!o~ 
MEGLÁTNI ~HAZÁJÁT! MOBT VAN ITT .u; 
IDEJE ELICCszlh.NI "- lltoEN VÁOYOTT UTaa 
l!:8 CBATl.A.KOZNI IIONP'ITÁR8AlNK TÁJU!A&-
UTAZÁSÁHOZ. AKIK AZ 8. 8. BERZNOÁ.RJ1.N 
UTA7.NAK. Mr. YUKOYICH, NCW 1'0RKI Dl(). 
DÁNK HIVATALN'OKA KlSf.:RI A TAR8A,8,. 
UTAZÓKAT OIREKT BlJDAPl:STRa. 0 BIZ-
~ITJA AZ ÖN Kf.:NYltLMltT te OONOOT 
\l'J&&L CIJOMAOJAIRA. - CSATIJJCO'~ 
, OKVETW::NOL E TÁR8A8UTAZÁ8ll()ll. 
lJTA:CZON GOND NiLKUL; 
s~r:zódéa megkötéséné! és kü- kö~ük i11 v":n a Peuns)'.lvá1_1ia é,i I gadja velUk a közöaséget. 1 hot:Y !.a~tson sz állapoto!:.:m.! 
lönösen láttuk ezt, mikor cn- Oh10 Reheí orgamzáeióho~ A Save the Union embereit Külonösen tlkkor nem, mikor A M 11 t 
nek a gybzos emlt\kü azerz6- melynek tagj,d Dil'Yanolyan ro- semmi nem éri ebböl a szaki- a lewisi politika következméa e on csopor 
désnek kulisszatitkai napfény- hadt, bolshe~kek Lewla urék tiísból kifolyólag, mert affiikor nye~éppen a bányáuok száz. 
re kerültek. , szemeben, mmt a mé.sik szer- ezek ellen a birói tiltó paran- 1 ezrei varmnk munka nélkül és ,.. 
Senki se higyje hát, hogy · \·ezet bányászai. csok ellen n törvényadta kere- 1 éheznek. t ~ t · t tt 
½wisék most talán a báil.ya. 1 Lewis~ .ennek .. a !ép~nek teken belül küzdenek, azt te-1 Pereze, Lewis ezt nem pró- csa a vesz e 
báróknak ijientek hadaL Szó alaposan meg fogJak adni az szik, amit minden más józan- ' hálta. 
sincs róla. Nem is lehet e:ct .árát. Ahelyett, hogy becsüle- (!ijZU ember tenne a helyükben. --o-- ' 
::;ö~:
1 
:~á~:~~ze"::Z 1 !:lle:obgy mf:~:l~é:er:::~~=na: ak!!ié:s:, ~k~t~~i~~J:ZÖ!!~ w:::B;~R!1;~1~!N "A richmondi_ Federal Court Bizottságnak csak az a joga' /álra kell ítélni a vtratruik 
:!:!a~zZ:I a tit~oa t~llapo- / vAd~:t/:i'?e::t ez ~ ke\ or- nek a birói tiltó llJffaru:soknak íPolytabh 
811 
t. oldalról} :~0 !P:~a~: A~l•:~ko~ar~~C:~ ~!k~:te~~:::\:,:rge~ :::~~;t ~:::::i~on:!~: e':1: 
maga Jea:~0!, J:;gy :Z[~m:.~' !:~ot c1gond!lják e:~r;v:zzet6~ :::!:1:;z;t~l~t, a;::, :k~~~!= kedelm 81Zottsig ellen (l~ter- BZabályozza. · vidi!k másfajta iparb61 vagy 
·rntársasAgok érdekeinek meg- 1 nek Viszont ez semmi mis1·n vényhozási uton óhajtja ezek- azok, akik l?nik a mérhetet- .sat.e Commerce: Com~ion), A nail'Y tavak fogyautól", az !armer6Agir6J. ~ 
felelően megválto~ta.a.sák. / nem alkalmaa: mint ar1.1, hogy nek érvénytelenitését, ~will ' len hatalmat maiuk mögött. amelyben megtiltjik. a bt:rott- tsza~nyugat illamai is m!.zi.d Akkor holnapután eio'.• be-
Lew.is . ur hadat üzent, de teljesen me,iazünte.~84! a bá- ur ellenben mindenben helye.,11 A west virginiai bányaurak el- aágna~ •. hogy a .déh._á1Iamok belejöttek a küzdelembe. lyekröl olyan vitehHjat .aAlllt 
csak~a:roknak, aktk kétsegbe 1nyáazoknak Lewisban való bi- ezeket 1mentek addig, amlrlll eddl&' ál- vasntJamak a V1~ldiJle.11zálll• Viro110k l?s gyároaok Jelen- hatnak a buzának, hogy a mÁ-
merték vonJJ1 ennek a vezeU&-1 zahnát, mely eppen a történ- Helyesli ugy láts%lk azÍ a modnl sem mertUnlt, hogy két- tA,slt meggátoljik. tek meg az Interstate Com- sik vldek belepuntul 
. nek helyesaegét, akik kriti:d.l- .tek következtében már ugy18 ll'Yalázatoa' AUápotot 'amiről seibe vonták a szenátus viza- Nagyon aokazor Irtunk mar merce Com11US11.ionnál, hogy Ul Akkor példiul Cahfor~ 
ni merték a binyászkirály bll, gyönge alapokon nyugszik a szénvizsgálatot v~tö szenA- gálati Jogit, két&égbevonták~ ::r:;, a husz év óta vitás vitel- takozzanak a penneylvinial. és zöldségenek a fuvard1jit Uff 
nöe mampuláció1L Hadnt Ha a bányászk1rAl:t: nem kö- torok megállapitották hogy sót egyeneiien tagadtAk a BZÖ- J • ohloa bányák elJiráaa ellen. szabhatJa meg, hogy a d~IT iJ. 
üzent azoknak, akik. eyitott l ,etett ,olna el &emmJt, ha nem nem méltók szabad Ameniá- ! vetsefrl hat6ságok hatAakörét A west vir&"amal éli kentuckyi Szerintük a V1rgm1ák szene lamok, TeX&! es Florid." be\&. 
sremmel Járva, ~zoiii.pi;-wan torténtek volna azok a kétség- hoz [ Még 1gazé.n szep t61Uk, hogy szenmezök vlt.eldiJa hus:ronőt sokkal Jobb a Pattsburyh No pusztulnak 
látták~ .hogy eppen a Lewlii po,.1~Jtóen katuztró!áhs u.kkhu-
5 
te k b ó t ltó oda nem vágták a .azenátorok- centtel dré.gább tonnánkent, 8 szénnél B ha a viteld1J drA- A törvényu,ék ugy tnlilt&,, 
htika kö\etkeztében mmt ~r- Íások, melyeket Lewis mmd1g ran::;~n a ::::de: e 
1
\~k~sé:e~ 1 nak-, hogy Weat Virjpruiba pe- m:n:d az :hioi és pe~lv~lai gább leu, akkor megadót.zak hogy az Allamközl Kereskedel-
vad napról-napra a1 etrYkor györ.elemnek könyvelt el, 1ezek célozzák a szkeb Jnyikb.an '13 ' dig be ne merjék t.enn1 a lábu- VI 6 IJa • a nagy t.avi ikötok- azoknak az államoknak a kö- mi Bizottságnak cuk egyetlen 
- hat,J~as szervezet éli hogy a d1~sz1densek ma nem Jetez- b d b I t , kat, bár nem lehetetlen, hogy be zönségét Vagy rákényazerltik egy dologhoz van köze. A fo-meg egy Lew1s-féle gyözelt.ml nfnek. ts akkor Lew1seknak igy nem sza a O yga m azo tanácsolté.k 1s eztlínekik A kelet-oh101 es pennsylva- öket a Mellonek kedveert, hogy vard1Jakhor t 11 a fuvarriija 
ea ve,re van a szervez-tnek [ sem kellene hasznAlmok ol)an kat ,., Ök nem engedi~••hogy bol• mai bányak éve:k óta agitáJtpk, silány I ohiol vagy penns)lva- lcat cuk aszerint ~bhtllJák 
Ezek nem tetszenek a mm- sokat a bolshe~ Jelzőt Azt.al is vádolJa Lewie a v~ dog1tó torekvése1kben valaki Is evek óta zaklatták az Álla(ll- niai a.zennel fűtsenek meg, hogy a vaeutaknak meny-
denható elnök urnak, ezekl De ép_pen a Lew111 féle poh• le ellenkező veleményen levo- gitolJa öket Ök boldog1tanl közi Kereskedelmi B1zottaá- tveklg_jiuz~ott a nagy vita.J n.Ylbe kertll a. .sr.álhtk,. De 
azok, akik ellen sh1m{fokkel rhka idézte elö ezeknek a meg- ! ket, hogy a fentiekben emh. akarnak és punktum Nekik got, hogy a déh államokból a Az Államkozi .KerelH!ielDll 
I 
az egyes vtdekell ipari ffl l!Jl,► 
szokott harcolna, e1.er. azok, a szü letéset és hiába Lewtsék , tett ket orgamúció arra to- megvan ez a Joguk, a részletek viteldiJat még Jobban felemel- Bizottat\g tagJaira óri{uu , n}o- daságl problémáJához ~ük. 
kiket gyülesekr6I k1 szokott mmden mesterkedese, mmd1g rekszik, hogy a Umted _:Ume iránt pedig nem lilik kérdezős- Jék mást gyakoroltak Washmgton- nmcsen 
/ dobatni ée ezek az,:,k, akik el- tobben lesznek azok, akik egye WQ,tkers Jelenlegi vezelomck J<ödm Tizenöt ev agité.cióJa és küz- ból Ha egynek az állása meg- Pennsylvima ea Kelet Ohio 
len mo,thadat üzen~. EgyAlta- ne.Mln caapasnak t.ekintik Lewis l reputáclóJát aláássa Itt buJ1k Még a szenAtusnak, még a delme után nem blrták elérm, üresedett, csak olyat neveztek szénbárói nem nyugodtali n;aeg 
lában nem csodálko'Gunk Lewl.9 nak tovibbra 11 az elnöki siék k1 az egeaz dologból a lólúb 11zo\etseg1 hatósAgoknak sem amit kértek, ráb1rták hit az ki a helyére, ak1r6J el6re lud- az itéletben A Supreme CMurt,. 
~;n~::~n:~gy~ö~!t~i ~~s= be~t~~:~a:~:~1. a kikö- ~wi~::~ e~i~in':~~ve~czí~~ ny~~za~k~, ~~~~tJ!~ki~ ~~j ~:t?!;/::::y~víáu~:~p;:t~ ~!•~ ~~:!kt~=~ Pittsburgh h ~;:ál~::d::~ a h~~m=iÍi~ 
. . zösitéMel val6 fenyegetés ab- ben ragadtatJa magat. a Jeg- esik. Ok· az urak. • . iszAlhtaák. . Vea-re cl?lt éltek ebben _a~ tó parane&0t 110ron kívül; 
ó bü:: ~~ute i::itur se:,.ki~:u:; n.a~b~z:8:t.e~~:;!~~r~P.0,tá- he~:j!:n~~st:::i·n1:~!:~ a !!::~~1u!::d~;,;~~au~ v:::::e~ ~:~::!~:i ésu:t:2t::;! m! :u::~e h~:: ~~:m 
mikor 8:ron ~ehati ni.agát énre, horY c1ót ~s ~zt ~ blzonyo11 b1_z.al- ve\séai birós!gok, .akik megle- leszilhtották s 1gy huszonbt tilt~tta a déli szénvidék vas- TennéBZetesen joguk v&11· a 
· meg 6" éa pArtja Icu a kiközőaltett. mat _1lleti. legalibb la ~~18é- hetöaen nyilvánosan kapták cent helyett negyvenöt centtel utai~~• hogy 1evigjik a fu-" pennaylvánlai bán,yatuJaJdo-
arra a És hogy ha tovább is ugy foly• kat 11letöle&., nem va_lam1 sok ezt a pofont a west virginiai lett drá&"ibb a d~li sHnm67.Ö~- vard1Jat. . .. nosoknak fellebbezni A !lu-
poziclóra; !'-J,!lj~ .• betölt. nak a dolgok, mint eddig, a~- :van belőle. h nagyhatalmak réu6r6I. ró! erY_ !onna AZGP,,. llt.AllltiJa.,: Meg a~k foJtani telje- preme Courlhoz. de az Ene-
Le"wis ur~ ~mber, aki nem .kor ez .cukilamar be ia foJ kö- - A bánybzokna\. so~al szo.. . · • 'Kafflin9llen A deh s~-9~6k vasu.t.al sen a V1ra,m~at. elllt Államok Jegt'els6 bir6eóga 
• Igen s:rokolf ilyesmit megbocsA vetkezni. or.lJ.9b ~~l,Sdásokbant volt re-. na nem engedték a dolgot, n~m A vasutak e.a a binyák a semmi okot nem Jit fen11t~ 
tani. Most sem teszi eit. ü A bányiszok kezdenék ri• szUK,~.f(!mhogy tové.bbra, ia va- Hóh-arnál akarták, holr! a bányük a! pia- Courtra mentek. ro&"ni arra nézve hou 110ron 
hogy elvegye kedvét azokna)I: jönnl arra, hogy két urat szol .kon hil;mének anna}t a_ t.A.raa- Fájdahau cokat elvesz1taék, mert hwzen Bebi~onyitották, ho~ aa Ál- ktvol tárgyalják• a dol.gol. 
is, ~ik esetler ugyanigy gon- gálni még egy bányászvezér• ságnak, mely i:a,akugy 1genybe 1:letepér -.an akkor a forgalmat a vasutak lamkö1:1 Kereskedelmi Bl:rot~- Igy a,Jellebbezéssel ellOn a 
dolltoz~ak '1'de nyiltan még nek sem lehet, csakugy mint veszi a terrorizé.lb esz.közeit, foi7'1111ll Is elvesztették volna s ezek a ság a hatáskörét tullépte, m1• nyáron mé.r mit.sem .'é.rnell, 
nem' meri:cl!:; kijönni eme meg- Lewis ur me.gjelölt& ~ had- mint a bányaurak. N.lnc~enek ~°ilict vas~tak Is leszillltottAk ~ vl- kor a viteldlj leszAIJitásit meg mert mb::e a Supreme C:Ourt a 
gy6z6désükkel, hadat üzent üzenetében, mikor kijeient.ett.e, mAr bányáazok, akíli: hmni tud• J teld.ij~t....husz.. cent.ekkel. Ezzel tiltotta. . • . rendes mederben.dön.leni log a 
mindenkiné~ aki ilyen szent- ·hogy nem lehet a United Mine nának abban, hogy a ktllön K.11-ezULA.Kn..t..lf a regi helyzet maradt érvény- Az Államközi Kereskedelmi dérdésben a nagy íavalt'on a 
llégtöp5 iOO~dOlstokat forgat Workers tagja u:, aki Save szerz6dé!lek tuqják és fogják ::-,_:::!,~ ben II továbbra ~8 25 .cent volt Bizottsá&"ot azért alakitotta a hajózás ~lóllzinüleg lezAródü:, 
et1úben. the Union organizAcióval egy megmenteni a munkálsé.g t?gy-f,iiiiiijiiiiiiiiiiij[a klllön~g, amit elb1rt a déli kongresszus, hogy_ a vaautak Egyelőre tehit • MelloD eeo-
A 81\Ve the Union OrPl!izá..- uton halad. kori bllszkeségét, a binyász-1, azén, .minthogy sokkal jobb az viteldijit ellen6r1zze. Hogy port, minden terror, minden 
cló, mel:v. ,elsönek vette fel al Weil, hit a Wall Streetet szervezetet; . p E· N z északi szénnél. . megakadályor.za a vasutak elnöki be!olyás, minden pofitf-
harccrt a Le'NÍl-klikk ellen, da- és a blmyi.szok.at 11em lehet Ezek az id6k elmultak és Akkor lépett köz~ illeték- uzsoráekodAaAt. Hogy ne 6?1JC- :r.álás dacára, csatAt veiw.tetl, 
dra minden mesterkedésnek egy idöben srol&"ilnl. Err61 a csak Lewisék vakok annyira, ~ t.elenül a~ Államkllzi ~erea- d~lyezzen maga~bb v~el~1jaL, --o--
éa dacára minden terrornak, kérdé.sröl nem lehet a figyel- hogy ezt nem látjé.k meg. Ök KOLDEIIEffEI..ET kedelmi Bizottllig 8 akkor •~at mint amennyi~ JOIJ09 es igaz. 4 Mag11ar B6111J6adopot 1)6. 
egyre jobban terjeszkedik. hiá- met elterelni mé&" iii olyan ki- ~6Jru~::s~~g ;:l~t~~:zi~t~o~é: :7~r;,.-: 
11
:,::,,.u::,::~: :;::be~hat állam a kilz. sá~s. nem bízták meg azzal, =o:!,.f bdnMáuofrr61 
A Jó MAe ::::t!:k: ! t~~:~e~o~Y:: aJac,on~~ &rfolr- ni! 11!:~~~Zto!' kf:.:11::: !o~e;1~i!:~~:k11 z::;':;:! . 
A L D A S gel lehet a legjobban t"es::e- l;L,\l QJJ.. G. YJ;,} tek a kibdelembe a klll~böz~ vidékek gazdasági fellendüle- ON SZERETNE 
• 1LANY c•4 K relnl. liaot an4all l.nDlu váro110k kereskedelmi kam~d1. set a viteldijak manipulácló-
611 Klha~?~!~ Hát ez egyszer alaposan 4% um~~~:=Dnk 1a!:t ~~n:\z~:ii: ~n:~1 f~; já:t tömr:::~~:\uchmondon 
!!t:~,:f csa16::~,'?tf,'kU.ni"n ,. .. g,n;,A. Al!~~'~!Of.!~ te a · hajdan hlrea Pittsburgh helyt adott a déli vasutak éa 
hagy. 11eh6&,. u. " "' F16ltlro4ü:; No. 8. szénnek a vidékét s hogy bányik kél'esének. 
:=li~111:;~ ~i~A~~:!::!a!~ ai:d~~~k';:;~ .!::.~:i~ '~:EEk ut=., ::i~~t ~::;e ka:lö~;;:!i;8k;;j A1f~:ö~tr;ne~e~~~=i ki:~ 
aktor ,e1ee ~ Cllenek benne, eszükben 11inr.sll~~~~!!!f.ltenni a két vidék közt e ujra zottaág ellen 8 április 20-An a !!~:.,:1~11•.r.u~;:: semmi vörös marhallág, amiről tönkre kllll tenni a Virainiá- di!li vasutak leazállitott fuvar-
J91•6DJ9. el.ON11dtl Lewlsék annyit összepapolnak, • • • • 1 11111111 1 1111 kat. dija már életbe lépett. , ==:: Ji :::iik ::i~~s:n e~:;~:=m~~jk J O Hu ~u:,~u~ ÁH ni:krr:1:~~=i~ :e= ra~cs t:::::: :1e!tóiJ~: 
i::~:~~:= ~!~t h:~0~jls:~ és ez a Szer• ~!~~~. M~~~~!:? ~:l~i ,!i;j!::!f:~• a °:~::e%! ::t~l:ozt~:közl Kerfflledel 
uonnal ~•Wni MAr pedig hogy a ~rvezet mlJffolJa blltoratt ben. A blzottsá&" nagyobb hatal• m, P~::en:,t ui: haldoklik, az tény. Tény az is,. T0ZMENTE8 &TORAOE Azt vitatté.k, hogy az Állam mat ragadott magáho:c, mint 
lteritHelL ll&g)' Upee fr)el)'dkbbi. hogy eit. a haldoklisl folyama- MtRatKELT HAVI DIJ közi Kereekedelmi Bizottság- amilyen hatalma van példiul 
lrJqn u0<1naJ u aJlhbl clmn,: tot Lewlsék oatoba és gyallizs- ELAD 11!:e vesz BUTORT nak semmi köze ahhoz, hogy a kongreaezusnak. 
KÁLLAY TESrvtREJc tos politíkija idézte eHI. T.,';:,~:2ftrry T"" !a~~... melyik vidék megy tönkre és Mert ha ms a bizottaág kl-
~~ne en !..,..ot. ba llo talkl4. 
llol'"tuNbe11elleaulleft-
eett p,<!ns6t. 
lllérl ne m lr.frd•J 11111• -
lr.&t • ma17„ r•nnenlr.-, .. ~ 






1ll1almatat u °"""&'UII el) 
IN!11 a riuétt-! 
C„k lrft -1~1111 Qrtll ._ 
tr 11etluk M ml ucmnaJ kii~ 
dbll llllnet ev mauar 11,ehl 
k&l:,-.11, melJbell lllla.dtnt ... 
lrunk. ml rannröldJemll"'l, .. 
lttl1kó1111gyerolc ... L • 
lrjoa 113-..bb lel~-.,. 
~rtm~1 m• 
Luci Deputlll•l 
DULUTH ,1. ll'ION IIANGI! 
RAIL 11040 CO. 
SU Wl!IT l'"IRIT •TAIHT 
D11lutl'I, Min"' (h 1) ~O"Saflnt ~ ';:1:=1;~~!H~•tk .,... Ezt nem lehet letagadni éli LOOAN, w. VA. melyik fog virigoml. jelenth41tl, hon -segiteiil kell 
nem lehet j~vi tennl a:i ohlol•t .. _______ Az Államközi tereskedelmi Ohlon éa Pennaylván!An·és ha----------
Ma 9Yll ... u.a aJnil.l&Lil' 
Hat éves gyerekek dolgoznak 
a Jap~n bányákban 
A SZÉNBANYAK TIMBEREZÉSÉRE 
VONATKOZÓ ALLAMI TÖRVÉNYEK 
A si:énbányákban gyakran tessék be a munkát mindaddig, 
e16fordul6-- tetö és uénsi:aka. mii' a lai:a tetöré!r.t el nem 1 
A Japán 11ene11etlen~báayákban kéh~ jtó helyzet~ ffll~ a, ~Hok. , - . Més :::t:~ :e%~ly::o:zát~1!~~: ':;!~ ~!~01;~t~!~ ':~a::~::~0.5a! 1 
rulaázatuk 1inc1en. - Hároméves 11erzode11el alkalmazzák a Japan noket a banyákban ta a D~pnrtment of Commerce, viibbá, hogy ai előmunkás köte- 1 
- United State11 Bureau of l\Ji. les minden egyes munkahelyet 
Powera Hapwood amulkal emberi erli, mint a gépek mun•1egyáltalán nem törődnek. lt\ nest, hogy Öl!l!r.efoglalja a kü• naponta egysur megtekinteni. 
binyáu. mint arról már lr• kája é& lgy gépeket a bányák a:t~rencsétlenségek napirenden \önböiö államok si:énbánya. Ilyen elökée:tltések a latt a tor 
tunk, végigjárta a vll&g ö11111e11 belsejében caak ott hat1:tnál· vannak, 8 hogy 8 nyllvánoseág timbere1.:é11ére vonatko:tó Wr• vény betartásitt a 11zó szoros 
=~:tbá::!!e!a :!!~ln~~i:~ ;::;:h11 ::;v::::~::v:á:~~k~I ~~!~/~~ =oyk:~:::~::~~ee:a: vé~~ei~i öaszeloglalú, mei)' :~t:!:ér::P:~\:115~:r.:: am::: 1 
kis a bé.nyákat, Angliában, ban a fejtést e ladolbt férflak 1 gek, az annak tulajdonltható, Technical Papcr 421 néven is- llitogatják. 1 
::~:p„t~::t e;:i:o:jl!:;:~!:~~ ~1:;~~nml~á~u::: ho:::;:r.e~~! ::::ena!~~ie:ln:J~;~::!~e~: ~:;:~e~u~k~r~. Paul és J. N. ar. K!lü~~é:::: a:el:11:;;:i~~ 
szágba, onnan Áutábu ,K\nába kosarakban a asenet a felt1zln· 1r6dne, senki eincs, aki aú.mba E:telrnek a törvényeknek ar. a 11 elömunkás addig .köteles a 
éa Innen jutott el Japánba. re. venné liket 8 ba baj éri 6ket, áttekinte~ mutatja, hogy a:t veai:élyes tetőnél maradni, a 
·de::~:~~bt~!i:
11~~1~~;~; é\~S ~~:r:\i~;!~~~::n:g:~1 ~:~~!:: =~:';!~~i8t~~:~é~,a e,:: ~~:t~~!~Aa~~a~•:>bl:~:!~ 1 :i::m::i~ :!~s:! e~;:u~~~tt~ 
i!. bányákban, hogy !gy ll'.Ö11vet· k.er.nek és napi l:?-H órát 1több&Eör kö:i:vctlen bajlársaln gúért attól ai időtöl fogva, a bányabiztonságnak egy megbi• 
len tapaa:i:talatból le!llerje meg töltenek a bányákban ennél a [ kffül senki sem tud arról. mikor a bányá-'lzok bemennek 1
1
zottja. 





: e::~e:t~e~::~::~:~!:; ! ~=:á n:~nahkas!!á\~t;a b::;~ ~fi afl:~t~~:ze~:s 8ée b~~!~;~ ;::~:!, r~tcián;:::a~á!:dsi:!~ 
::k::~• ::~ö:~o!~:k :kl~P!; ~~~:k,:o:: á~!!d~~:á:e,~!: t ~ri·s::rü:: :::~:já:er~l~á:~!i ~\~berezé5e,·el öSSzeíUggé!ben ~eke;:~n::~ye:zo:::l:ez~:S:e~: 
Egyeeült Államokban Jártuk- lenül járnak, mint a vadembe· vagy koldulásból él vagy hara- A kimutatáa azt mutatja, a tet;.ö és oldalfalak szakadáBILI 
ban meglamerkedtck :1 a:i:er- rek. klrlt tea:i: magán, vagyla ön- hOi'Y nem feltétlenill abban a:t a baleseteket elöidéil. Eieknek 
vezkedés eer.méjévcl, s azutin A Japán nliket három évi gyllkosaA válik. államban fordu l elö a legki. a körülményeknek a rends:te•, 
\'lllszatérve halláJukba, a a:i:er• szenlidésre veulk fel a bá• A hé't. minden napján do!- acbb eiámu halálos baleset, a rea viisgáláaa és tanulmlinyo-
vezetnek ottani apostolai Jet- nyákban éa az els6 három hó· go:tnak a japán bán~áll.:i:ok, melyik a legjobb bányatimbe- 1.:Alla követkeitében ajánlják 
tek. napban egyáltalán nem aza• nincs vasárnllPI plhen6Jük so rezési törvényekkel rendelke• azt a:t épité11i móds:tert, amely . 
A uerve:i:kedéa uonban na• t-ad nekik ki sem mozdulni a és lgy nem lehet csod.ál~I, zlk. A törv~nyes kellékek vég. megkönnyill a11 ilyen veazélyek 
yon lassan halad elöre. telepr61 és három hónap után hogy a bányákban dolgo11ó fer• rehajtási fokozatától , vagy elhárit.ását. 
Japinban (00,000 bányán a három év leteltéig, teljesen fiak II nlik, akik soha egy csep egy bizonyos törvény hiányától A legtöbb á\lamitörvény a 
van, akiknek azonban csak na- el vannak zárva a világtól. uabad mozgást nem végezhet• fllgg a halálon balesetek sr.á- követke:tö rendeleteket tartal-
gyon kJa résr.e van megnerve:i: Ha letelt a három év, anuyl nelr:, satnyák, korán megöreg• ma eiY á llamban, vagy annak maiza: A bányatulajdonOII, 
, ·e, a nagy tömeg még mlndlg ' fi11et&t kapnak, hogy vehet• nenek és ld6 ellitt kldlilnek. egy.egy kerületében. bányavezet~, val'}' a bánya s u• 
a tegkétaégbeeJtlibb helyr.etbenl nek rajta egy öltözet ruhát és Nagyon sokazor lehet látni, A halálos galesetek siáma perintendentje kötelei! a azUk. 
a.ln:,lódlk. akkor airtin mennek valami e.mint a japán fiatal anya, cse nagyobb ai olyan á llamokban, &eges telötáma111.:tékot szá~llta• 
Hft.p,vood a Kyuahu azlgeten gyárba vagy más alkal111Ar.áa• csemlSjével a karJt\n megy a. ahol a flányatimberezésre vo- ni és el raktározni egy mmdlg 
ltvlS bányában dolgozott legto-1 ha. A három évi keserves mun bányába és ott tartja, ott s:i:op- natkoiólag hiányr.ik annak könnyen ho11záférhet6 helyen . 
..-ább, amely egyike Japán leg- lr.a arra szolgál csupán, hogy ta'tja, a mlg a sbUtája le nem rendszeres elökészitéséhei szük A bánya előmunkbának a 
, b!rr;;ebb bányáinak, sajoos a· u azután következi! évekber. telik. &eges l:(!rveiett rends:ter, a feladata, hogy aiokat , oly~n 
zonhan u ouanl bajtársaink másutt el tudjon helye:i:kednl. A11 állapotok a Japé.n bányák munkák megszemlélése és kö- helyeken tartu, ahol $d~g 
ntnoeenek megaiervr~ve é11 u Ha uután az elhelyt.:i:kedéa ban borzalmasak és valami zeli felügyelése. he,sznlilatra késien vannak,. fo-
ott dolgo:i:ó sok ezer jap_án bá- nem alkerill, akkor megint me- halvány reményt, hogy a hel}• Feltilnö, hogy a bányatimbe- képp az llres kocsik átadási á l• 
nyamunkti.a, akiknek fele lány, het vissza a bányába és kezdli- zet változni fog, abban látnak, rezésre vonatkozó kUlönbözö lomásán. 1 
.aaazony, Igazi rabazolgs mun- dik ujra a három keserves év, hogy aiok a hányásr.ok, akik állami törvények á ltalában A bányaelömunkása rende• 
kát vége:i:. ami legtöbb esetben aztán az. már olyan 'bányákban dolgoz- jobban hasonlitanak egymás• sen betartott időközökben meg• 
A jspán bányákban nagy a zal jár, hogy u egymás mel- nak, ahol sikerült a japán bá.· hoz, mint a többi bányászati vi:tsgál minden egyea munka• 
hliség és sok a vl:t, ami Japán- lett dolgor.ó fért! éa néil páriák nyáaiaierve:tetnek megvetni a ágakra vonatkozó törvények. helyet és vigyái arra, hogy a 
n~. u örökös földrengésekkel összeházasodnak éa akkor az. lábát, felkeresik a szerve:i:etlen A Bureau of Minea jelen té- törvény és szabály a:terl~t dol-
a11jtott orazágnak ' természeté• tán már kén)·telenek végig ro- japán bányákat és ott elhintik se u.erint a:t emlitett Öll81.:efog- gouanak a bányás:i:ok es nem 
M l folyik. A hliség ulnte elvt· botoln! a bányákban az egéa:i: a rabsr.olgaaorban élc'.! bajtá.r· lalásban !eltüntetett állami engedi a veszélyea helyeken 
. seLhetetlen és ai emberek, a11l\• életüket. salk között a szervezkeflés esz törvények közt néhány kivétel való dolgozi\st; er.t csak akkor 
nonyok, fiuk, lányok teljesen A B:tervezetlen Japán bányák méjét ée Itt la, ott Is fellltl fe • fordu l cló, Némely államnak engedi meit, ha a ~eB:télye~ he-
.mer.ltelenül dolgoznak, cuk az ban még ma la a régi rendaze• Jét ar. elégedetlenség. Itt la, a törvénye kimondja, hogy a Jyet bi:ttos11á akarJák Wnm. 
ldlisebb nlSknek van szalmafo- rű olajlámpával vllágltanak a ott la már követelni merik, nflnkásoknak nem azabad ve-:, Mielótt hozzáfogná~~. a 
na'tból a derekukra er6altve japán bányászok éa miután a hogy ezeken az állapotokon l!l:élyes ret6 alátt dolgoiniok munkához, a binyRlliok koteJe-
eg,- kla lSv, mély az ágyékuka~ nelllSr.tetéssel nem soka't tö- v.á ltoitat.nl keli és valós:i:lnü, hogy az ellimunkia elrendel: sek a saját munk~helyükön a 
-elt.ak&rja. r6dnek, a leveglS ezek~~ a bá· hogy er.t a mozgalmat nem fog heti, hogy olyan helyeken azün tetőt megvlzsgálm, a:i: ell';_tle-
A japán bányák legnagyobb nyákban a !eheti! legsh.anyabb ják tudni megállltanl. H.a a:i:- -;=;======~-:-[ ges laza tet6darabokat eltávo-
:::z.éi:1mi:!fá:~jdn;;g::t :1tg~:~:s:•~::;e~~ blrJák ki ~~n o:::
8
1\:~ky';:!t~e:;:~~e::~ 8 NAP A TENCERQ ~~:;:· :e':n a :=~~=ég8e11 ::::::~ 
az embeTek, mert olcsóbb a, A blztonstgt lntézkedéas·;.!. Ja.ml javuláa laaaan, nagyon Magyarerszágba köteles a munkát abbahagyni 
lassan mégis caak be fog kö• .. .,. OIIUll ld• ,éli eltávozni. . 
vetkezni. BRl!:MAN AT Némely állam be1sn,ierte, ·HA 8ft Ullemee IEU. ■9lu„gu hlJtltl li.lt ■k•~ 
lnftl,ltl-jemlnNlllltta _ -- A lesiia,robb ft lesronabb hogy ai általános törvenyek 
f/A EGYLETBNEK 11e•et AIJ6n. • alkalmazását nem kttverelhetik 
OIERO COLA COLU!-ffiUS-ON minden bányában egyformán 
nuohirJ6ra, l•Délpaplrra, 0-0- w!fr6J.;::!°"iit.' ~ és engedelmet adtak egyes bá• 
rlUkra, báli. MUp6 Jer,11,kre, Stauroomok. LHúllk.ct nratulajdonosoknak és bánya• 
OIERRY BLOSSOM 
ORANGE ;,., PEACHES 
hU.ti,ket 
aLATZ ta WIDl!IIIAN\ SÖRÖK 1<1v.lLt 1zOa1<1 
• SANITARY BOTTUNG CO. 
wtLLUUl•N, W. YA. 
lunch tiebte.kre., vag11 1r,11UJ 
u,p ldvUelil n11ointatvá• 
n5N1i:nl Dlflna nllku~. 
aJdn.lJa a Ma1111ar Bdnl/Ú~· 
tap N~JIL 
A MA GYAR BÁNYÁSZLAP 
előfI,etési ára eflll éure $2.00 
••tttttssssss, ssssssss,,,,,. ·-
• HELYEZZE EL "'\ ,inz:· : M'E' e J E L E N T 
IIEGTAKARITOTT PEN~T BANKUNIQIAN • • ,,,...,°::, •:r.;:_•"'-
Nihu1k nemcaak a.kker talál barilsácoa kiszolgálálra, -
: a~i,!f!tj!!i~~ae;I :_1~:c::m":~::o~;:. 011• : 
• P'&NZT UTALUNK át a:i: óhar.iba, l'f0ra&n, pontou11 ..,. 
- HAZAI OGYEKET óhazai ügyvédünk lelkli11m~ : 
-... 
1en és olc,ón intéz el. 
BBTffJiRE S~ KAMATOT fizetünk, amit minden '64 
f61h-ben lrunk be betétkönyvébe. 
Ne hizlalja aiokat, akik percentekben 
merik a hazaf111icot é11 ellenaélifffl. a be-
rindoroltaknak, de támogaaaa uját baj• 
lúuit, akik a bank tulajdonosai, azr.al, 
hoO" me,takarltott p,nr.ét a magyar bá· 




lrta: KEflDE Gf:ZA 
Két kötet 
Két dtllir 
KAPHATÓ · -. •ER ÁLLAMI BANK • lapunk ktad6hlnta1Aan HIMLSll:VILU:, KlNTUCKY „ HIMLBRYILLE, KENTUCKY h • 1Ur-d11,1, kln•k olme: 
• BIIO..ER KAJlTON OKDODY SÁNDOR „ GE"2A MIIIBE 
• •lnlllt. P,n:ttl.rnolt .,. 71111 Hure11 IIIHd c,,,,.1.11 .,_ o. 
- s •• ' s s s s s s s •• s'' s s s'''' s. s .. ~...-
l.t-11 kllr:u.tadd ha161esrek. zetöknek, hogy bányáikban 
... ~~M0;~i;:rk'i.:!,"' .. "1:' jobb éa tcrvazerilbb sr.abályo-
S2 Broadway, New-York kat alkalmaihatnak, ha egyéb--
NORTH GERMAN ként azok nem lltkö:tnek az á l• 
LLQYI} talános tö~ 
KI TUD MA All,tOL, 
boU u.ie1....,u111a1aa 
aru an ••rnl -''tt~ •• 
petl ari:,.r111a1 r11,re! u , 
amartl<&l -aanlC tar, 




badais m11b!SUl.~I Ke11 
de Ofu.. El a man.4all46 
bec1II. t4rt611elmt muka 
uJ. eddls eoba 11101 11■111-
lrt 01'114.ltl uer:nW-Ul 
fii uol: 1sereplli!t 1'1HI 
u. ame rlll•l m.acJ111N.i: 
01,.~ndeO--Wlrlhel•. 
mikut.atu&mlndeafw-
letre pmtoaan kl.W,rj..:I 
M 11emu&li: • Wuhll&-
ton koriban 11ere:,lli ma 
ID"UOkNII, Kouutb l,aJo9 
ú u .mtfri,:16 kor&tól. 
Hl&m.lat a polpttlibonl 
!':"'kr6~::!.~1 ~rt!!i 
l endmetU olbeeHI" fi!,. 
mijlhair,.de aestr,a• 
111&1 ....,ffllll maaan&a 




v-tH ~ .. -. ... ....,.,..._ 
aalllJ1t~ --t:L KllL GJJ11 
1G-ri:;;~;L~s~;T~~~!~LÓ 
BÁNYÁSZOKNAK . l 
A St. , Louisban, Mo. megJe- 1 
len6 Star olvasói köniben gyUj 1 
·!::~ji;:1~0~:y.:::8~;~i~: 
r.ésére, mely eddig ÖIM!Ul!8n 
8027 dollárt eredményezett.! 
Ebből az ösazegbő l 2975 dol• 
\tirl átutaltak már Frank M~r- 1 
;~so~~~zr ~~:~~~an:{6:e~~::: 
:k~;~~!~a s;:~~:.:~av::u:: 
::j:;t~g~~j~g t;:~::ty: 1 
ohioi bányáB:tok segélyezésére 1 
~:,Y::~nn:1nn!~:é~i~ ::~:~ : 
sylvánial bajtársaik. --lf• 11 bány,noak l>aJa Taa. • 
"'•r••liapho,,Ta.c7a-.la7io• 
liankhoa fnrclal. Wl#-rt ae• for • 
••I eie.kH a ~elrekrf' al7aakoi 
I•. •!kor nlar, luda, t•all a, 
e16'11et&l lr:ellent hfllr:llduW --A A/AGYAR BÁNYÁSZLAP/ 
ellJfizelétl ára eg11 évre $2.00 
) 
1111 APIULlS II. 
A Magyar 
Bányászlap 
ai amerikai ma 1t y a r · l:iá'lyászok 
egyetlen lapja, mely sr.ilntelenül a 






mind~n dolgában ta~ccsal nolgál , 
minden ügyét dijmenteaen elintézi. 
A uolgálatokért soha 11enkltill eg'J 
centet ae fogadtunk el é1 nem ll 
fogunk elfogadni. , 
Semmi egyebet aem kérünk 6-
ért, minthogy, ha lejárt u elilfize . 
té.se é11 ha dolgozik,, ujitaa me&" elt-




Minél nagyobb a táborunk, ann!l 
eredményesebben tudunk hucolni a 
magyar bányál!iokért. 
• A Magyar 
ányászlap 
':!löflr.ctési ára egy évre 2 dollir, 
Jugos]áviába, Romániába. Burger-
landba S dollir. (Magyarornár t&-
r llletéröl e:tldliszerint ki vt\n tiltva 






1928 ÁPRILIS 26. 
!,-
óhazai mesék ... ~ 
MÁTRAPAGONYI EMBEREK 
t,' ·- .. . 
: Az erdökerillö, BujdollÓ Bálint, nagy 
darab, mord né.dsil, széleahomloku, bika-
nyaku ember, a hegyen lakott, tisztáson 
épült takaros hb.ba.n. Vagyis inkibb csak 
a holmljit tartotta ott, mert ö maga kö-
teleuége szerint hajnalhau.dtától • nap-
. nyugt!ig u erdöt jli.rb, melynek minden 
fáját ismerte. l'edi'R' nem mátra-aljl em• 
ber ,·olt. Valahol a Bakonyban nevelkedett. 
A íili.t - mert özveu volt - ,.u.lntén ott 
nevelte uz anyja. Napbarnított, vérmes ar• 
ca nem árulta el korit: lehetett 85 es.zten• 
döl, de több is. Kenyeref lent a faluban, 
Mátrapagonyban özv. Hattyuné sütött ne-
ki, ugyanez a jóravaló asszony mosott is 
rá. Ebédelni Bujdosó többnyire a tarisz• 
nyájából szokott: kenyeret, turót, hagy-
mát, tojút, gyilmö!CM!t. Este otthon azá. 
raz galyakb61 tllzet is élesztett és a nyár-
son slitött sós szalonna eei-cegö zsírját 
piritott kenyérre csepegtette. Közben a 
lángok tli.ncát nézte baglyok huhogását 
hallgatta, a holdat figyelte. 
Vajjon bántotta-e nagy magánossága 
va!p' jólesett neki? 
A pagonyi kerek torony harangszava 
felhallatszott hozzá vasárnaponként s 
olyankor néha keresztet vetett, de misére 
nem ment soha, nyilván mert azt tartotta, 
hogy a ratolvajok, meg az orv-vadúzok se 
járnak oda. 11:s ezekkel szemben nem ér-
tette a tréfát. l!:ppen ezért • tilosban jár• 
ni szeretö emberek rossz embernek tartot-
U.k az erdőkerlllöt, akinek azonban a lá-
nyok, asszonyok pártját fogták, mert ök 
háboritatlanul 1u:edhettek azamócit, gom• 
bat az erdőben. Legfe1jebb ha kivett egy 
marékkal a koaarukból, annyit me.11: azive-
sen adtak neki. Azt is bellélték Bujdoaó-
ról , hoiry emberhalál terheli a lelkét, a 
Bakonyban lelőtt egy vadon:ót. Igar: vol~ 
,,ágy se? Talán csak a Garabonci László 
edesanyja találta ki íia ijeaztesére, mivel 
íélt, hogy bajba keveri maP,t. Nem ér any 
nyit egy nyul, de méir el[)' óz se I Hiszen 
annak beszélhetett. mikor Lacinak szen-
\"edélye volt a vadorzás. Ha rájött a me-
hetnék, miatta akár hétfejü aárkány okád-
hatott volna tüzet az erdőn. 
Egyébként Garabonci volt ai. a legény, 
akinek láttára mindegyik pagony! lányka 
uive nagyot dobban, mikor vasárnap szép 
palócviseletében végigment az uton. Méa: 
a Dobos Lidié ia, padiir a sok készpénzü 
ember közt az ö apja 11.olt a legmódosabb 
és ő maga - az asszonyok vélem6fl.ye sze-
rint - a legszebb pagonyi lány. Ami nem -
kis szó olyan helyen, ahol minden lány 
szemrevaló. Garaboncinak suaár-maa:as ter vándorolt s szerencaétlenUI járt a oir-
metén, szép metszésll arcán, hetyke íeke- !jan. 
te bajuszJ.n kivill nem ia:en volt e11ebe. • - Ha Amerikába készül, akkor én 
Hétköznapokon hol bányába járt, hul meg nem lenek a fef'eséa:e - vegye el Lidit. 
ni.pszámba. Apjának mindÖ8llze egy hár:i- Laci meJainiogatta hamvu arcát. 
kója, két hold földje volt s Lacin kívül - No jó .... nem megyek AmenKiba, 
még öt gyereke. csak az Alföldre ée ós,zel eakUssUnk. 
· Laci vakmerő is volt, elbizakodott is, - Hogy lehet az? - szólt megint 
de azt nem lehetett ráfoa:nl, hogy huwn• Hattyuné. - Hit a katonaság? Houzu ar: 
leső. Szlvelte Lidit is, de azért mégis csak a három esztendő. Ne hite1ead Rózsit 
Hattyu Rózsit kisérgette haza a fonól>ól s olyannal , ami nem lehetséges. 
hoa.r:á járt. Rózsit meg a férfiak tar tották - Nem kellek én a eaáazárnak, mán 
a legszebb pagony! lánynak. Még nem UH- egyszer voltam BOr alatt, kiszuperáltak, 
tötte be tizenhatodik esztendejét, de hosz• merhogy a magasaágomhoz képest keskeny 
szupilláju nagy íekete szemében ott pa• a mellem. -
rázslott mlndden igéret, amitő l íérfi!lmber Hattyuné hitt neki, szlvesen i.s fogad-
elveszti az eszét. ts hát vinonozta Laci ta vejének, csak ugy incselkedésböl e\len-
szerelmét. Igy nem is lehet caodil nl , hogy kedett vele. Hiszen ki illett volna Rózsihoz, 
a legóny oda merte hordani az orozv11 ej • ha ö nem? Talán sz angyalok is lenevettek 
tett ,•adat Hattyunéhoz, holott ll'l: 0zvegy a szep párra, mikor vasárnaponként, tava-
mosott at erdökerillöre s ennélfogva az szi alkonyatokon kézenfogva andalogtak a 
illendőség kedvéért sopánkodva" fogadta ía lun kivtil , a kék dombok köd, a vágá-
a:r. ajándékot. nyok mentén. Szellő simogatta a Rózsi cif-
- Meglátod Laci, p_órul járu .. ,. egy rára font haját, sokráncu r6uás szoknyája 
szer keresztlll lö Buj dosó! lltemesen ringott s piros mellénykéje fe-
A legény Rózsi felé vágott a szemé•1cl. szült keblén. 
- Mán hogy bántana engem a jöven- Laci bö ingujja libegett, loboa:ott, sze-
dőbeli apó!om ! , mei tündököltek, amint kedvesében gyö-
Hattyuné hátba ütötte. nyörködött. Ilyenkor néha megtörtént, 
- Hogy a boszorÚnyok nyomjanak hogy látták az erdökerillót, amint a íehér 
meg! Még csufolkodsz, kötni való? agyagos Öllvényen lefelé tartott a domb--
(A ro111t nyelvek uro•anis már eleitől oldalon. Róui el akarta ereszteni a legény 
!~fe~u~::~;:~~~t1!~u~~) özvegy~t sz er• ~:::~ !~z::t :n~:~d e:!':!':i:e~ a~r~ak f~~ 
- Nem caufolkodok én, miattam lehet · hegyről köszönt. Róui félt tö le, mióta egy-
Bujdosóné, nem is lesz mellette roBBz so- szer azt mondta az anyjának, hogy kU-
ra, hiszen jó fizetést huz. Maga felköltö- lönb legénynek adhatná, mint Garabonci. 
zik hozzá, mink meg itt maradunk Rói.si- A 1ezeny caakugyan elszen:ódött az 
val. Ugye, galamboc.skám? Alföldre aratónak a Péter-Pál előtt két 
Rózsi csak mosolygott. nappal elvitte a vonat arra Hatvan felé, 
- No né, mán meg kizavarna a .aaját amerre addig kisebbednek a dombok, mlg 
hajlékomból. Azon kezdein, hogy nem iis észrevétlenlll odalapulnak a Nagy Alföld-
adom neked Rózsit. höz, mely me&szire terül egyenesen, mint 
- Jaj, dehogy nell\! Két kéu.ell Az- egy óriás.i aranykaláazokkal és zöldselyem 
tin mért is ne adná? mel himzett abr osz. 
- Mert attól tartok, hogy csak bolon- Ugyanakkor az erdókerillőnek vendége-
ditod és végül cserben hagyod. Tudom, Do- ket hozott a vonat: édeu.nyját, meg a 
bosné miket izena-et neked anyádtlil. · fiát. Az öreg asszony magas volt és szi-
- Hát izeniret. szabad neki! Engem el kár, fekete kendőjét egyszerüen az á lla 
nem tli.ntorit Rózaitól . Ezt izenném vissza alatt kötötte meg, nem olyan müvészie&en, 
a császár lányának is. mint a pagony! éltes nök. A gyerek, Bá-
(Ezt szerette Rózsi hallani ujra, meg !int nevü, mint az .apja, takaroa és kacagó 
ujra.) szemü. Örült, hogy vége az iskolának, ap-
- -Aztán miböl tartod el? já;al lesz 8 kedvére hancurozhat. Hama-
- A nyáron lemegyek az Alföldre roso.n cimborákra tett szert a íaluban, de 
aratni s megkeresem esztendöre való ke- azokat nyomban faképnél. hagyta, ha rr.eg. 
n}·erünket s a lak.odalmi költséget. Vagy. látta Hattyu Rózsit. Nagyon ragau:kodott 
kimegyek Ameriká~, dollárokért. hozzá, ut.á.na lógott, akármerre ment. 
Rózsi bedugta fUleit, Amerikának a - Jó ecetr - nevetett az apja, -
nevét se szerette hallani, mióta apja ki- ~ár tudja, melyik a szép Jinyl 
(Addia:. azt hitte Hattyuné, ho17 u 
eröker Uló t.a lán nem Is szokott nevetni.) 
Róz.sl szivelte a gyereket, kedveske-
dett neki, amivel tudotL U17is illett: hi-
szen féllg-níeddla: az erdőkerilló után éltek. 
A na17anyának nem tetszett Róui 
annyira, mint Bálintkinak. Azt mondta, 
hogy a palóc lányok tulsáa-osan clírák, a 
szeméb61 Se néz ki_ semmi jó. 
Rózsi napszámba járt, mégis luaan 
telt az Ideje Laci nélkül. Annál nagyobb 
volt a boldogsága, mikor hazaérkezett. Jó 
termést adott Isten az Alíöldön, várako-
záson felül keresett s bár elcaigázta a 
mátra-aljiaknak szokatlan hőségben telje-
sitett erós munka, olyan jókedve volt, hogy 
madarat lehetett volna vele fogatni. MAr 
semmi se hiányzott ahhoz, hoa:y eakUdbes-
senek, csak az, hogy végleg kiszuperálják. 
Minden aggodalom nélkül ment a vizitá-
cióra: hiszen soványabb volt, miD.t valaha. 
De hát kiszámíthatatlan a sors szesUlye 
- vagy tán a katonaorvosoké. - Laci 
benqrnaradt, minden v!rakozáaa ellenére s 
jókedvét a legnagyobb elkeseredés váltot-
ta fel. Három esztendő! Ugy támolygott 
be a rossz hirrel kedveséhez, mint a holt-
részeg, pedig nem volt benne egy caepp 
Ital sem. Persze R"ózsi Is sirt, Battyuné is 
sirt, de nem sokáig, mert hiszen ilyenkor 
az anya kötelessége a vigasztaláll. 
- Hát majd várakoztok! - biztatta 
őket Hattyuné. Nem olyan nairy baj az, ha 
igazán szeretitek ea-Y,miet. 
- Nem birom ki! - hajtogatta Laci. 
- B~e~~8;!lj
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:úkJ, az ember a vasnál is 
erősebb. Tanulhattad az iskolában, hogy 
Ábrahám fia, JAkob is hét esztendeia- szol-
gált, 'mia: elnyerte Rebekát. Az se pu'\ztult 
bele két.azerannyi várakozásba. 
- De ott szolgált a Rebeka apjánál. 
Láthatta, beszélhetett vele, nem ette a 
fene, hogy mig ö rukkol, nem ölelgeti-e 
más a babá:fát. -
- f:n hU maradok· . . fogadkazatt 
Rózsi. - Nézni .Be nézek senkire. Várako-
zok, pedig hoppon is mara~hatok, aok ka• 
tona feledkezik meg hilséges babájáról. 
Engem Ugyan nem ölelget más ! 
- Esklldj ml!g rá 1 
- Esküszöm arra, ami nékem a leg-
drágá.bb: esküszöm az édesanyám életére, 
hogy soha mást nem szeretek. 
- Nekem pedig se égben, se a í öl• 
dön ne Jegyen nyugtom, ha más lányért el-
hagylak. ~ 
l&'Y panaszkodtak, ia:y fogadkoztak. 
Mialatt a szerelmesek szive saj19tt, 
amiért remény&égükben CM.latkoztak, va-
7-li: OLII.U. 
A PATAK TITKA 
lrta: SZENTIMREI MÁRTH.A 
l_aki titokban örült: Dobol Lfdi, Alti Ul7 
~rezte, hogy nem élhet ei'Y pillanattal IM! 
tovább, ha Rózsinak Garabonclné len a 
neve. Nem gyülölte Rózsit, ca&k Laciba 
volt tul8q0aan belehabarodva. ÁilandOa.n 
Szen~ ~ntalhoz könyörl'iitt cau~rt II ha 
siül_e1tol egy kis pénzt elcaenhet.ett, at. a 
szent perselyébe vindorolt. 
lilába volt minden kesergés: Lacinak 
be kellett vonulni, Hattyunénak pedig eo-
fe:~~:tr::::.rodott a dolga: vlga\hrla 
- Lám, lám! - mondták uok a Jl&-
gonyl banyák, akiknek mindenkire gondjuk · 
v~n, R~~i elveszti b.ánalában a szép W -
ne_t, L1d1 meg plroeodik, mint ősszel a 
csipkebogyó. 
1 
Garabonci nem kiaebb vil'Ollban ta,. 
nulta a regulát, mint Budapeat, Onnét kül-
dözte Rózsinak a sZebbnéJ.szebb lapokat. 
ll:_a ha eleinte azt is hitte, hogy vagy ma-
gaban tesz kárt, vagy az öreg bakákban, 
~ik vastag tréfálkk!l l még jobban eíkette-
ntették az elkeseredett ujoncok életit -
mégis lauanként belegyőzódött, hogy Mt 
a három esztendöt le kell tudnia. 'Osse meg 
u istennyila! Az első hetek voltak ~ }eg-
nehezebbek, azután, mikor kimenőt ka]l a 
baka, elszórakozik eaak a nézegetéssel UI a 
fővárosban . 
Bár a rengeteg pesti fehérnép i.özt 
egyetlen olyan kedvére valót ee látott Ga-
::~:~iyl~ln!a!~::I. c'!:t;;,á~~ a n:;:~ . 
totta, hova mei)', vltét ur? - nem hagyta 
faképnél1 klsérgette, elbeftzélgetett vele. 
Ugy szok!s az. A mátraaljai fafvak.,pedig 
télen méi csendeaebbek, mint múltor. Aa 
apró há.zak ablakaiban esténként ha~ 
kialstlk a fény. A havas halmon, a :iMlZ.-
maráa erdőben pedig eaak egyetleJI fény-
pont küzd a félelmetea sötéWnel, u 
erd6kerl116 hli.:tában. Olykor, measse, far-
kasok üvöltenek. A maa:ános ember ki--ki-
néz az éjszakába, hogy a disznók körill\ 
ninu-e' valami baj? Mert két szép hi:IIÓja 
röfög az ólban. 
mas ~:~~ ~lit~e~!ie~f ~~::f:n:.orgal-
lUikor le kellett a Bujdosó hizói t öl-
ni, Hattyuné Rózsival egész nap az erdó-
kerülönél segített. 0 mai'R volt a böllé.r. 
Nagyog. értett hozzá. JókedvOen dolgowtt~ 
beszédesebb volt, mint rendeeen, talán , 
mert egy kis pálinkát ivott hajnalöan. 
Hurkatóltés közben elmondta, hogy a Ei-
lint gyerek mlndep hónapban lr levelet & 
mindig tisztelteti Hattyu nénit, meg Ró--
zsit. Alig várja a nyarat, hogy elJl heeeen.. 
(r.t,uU&a kö,11tket!l.1 
K~T FELES~GE JELEN• követelt, a mállik lll!lzony azon .a község határában l evő szöló-'ütött, hogy egylk azeme azon- TRAGIKUS HALÁL lmea-kapta a megcsonkltott · é& A BA.TÁRÁTLBPOK 
LETÉBEN ITRLTEK TIZ ban m.egboeaátott. A tórvény. hegyre vitte. Az ikreket mi.s- nal kifolyt. A a:arázdál.kodó -- gunyoa íelirásu képet, anny_ira GYILKOSAI ,. " 
HAVI BiJRTiJNRE EGY szék 10 havi börtönre ité1te bi• nap megfagyva, holtan talli.l0 legényt elöállitották a község- E ltes Béla dr. caikszeredai dühbe jött, hogy átrohant a -- , 
, Á gimiáért Gulyáa Pli.lt. Az it&- ták. A lel)ce~n any!t a csend• házára. Kihallgatás közben tiszti főorvost holtan találták ! íele8égéhez, ahol egy konyha. Még 1921-ben történt, 1"1n 
BJG,..MI S FEGYENCET letben a vádlott és az ügyési öl'!!ég letartóztatta. Tóth Béla s~kést kiaérelt mea: _meg a C&ikuerediból Csik• székkel agyonütötte. A csend- Néme~ Mátyis molnár és K• 
A_ bá~rus évekbe vi88Z8nyu. is megnyugodott. 1 (Erdélyi Hirlap) ~l:ö:::n!~k t::::k h:~::~ ::~~~~!~tolb\::~:o~~ :tó;cb ;;:j~t.letartóztatták a gyilkos ::::::a~k mJe~~ :az!:'::.:~ 
ló bigámi_ért vonta felel~saé&'J'e (Uj Nemzedék) , --o-- Megvasalták, a legény azon- büntényre gondoltak, azonban! malomban Griveq: István bu-
Ke:,eakemeten a törvenyszék --o-- 0T$VI FEGYHÁZRA EMEL· ban, bllinceael !. kezén ujra hamarosan~ kiderült, hogy a (BraS86i LapQ!) d11,peatl kereskedőt, ut -.DJei 
!!!ö:n:e:enc~:ly~:~Yfsózi;t. AGYO~:::::::AGÁT !~~V:S T::::E;;iJ;:,
0:;j :o~:kv:1:t:e/s '~v:fő:::b8! ;e~i~!:~1:-l:~~: t!!~ IM&GAKA~INCSELNI ~t~~a:t~::ni :t~v~ron-~k6~ 
zsef 1915:ben feles_égül vet~ A SZÁRAZFÜ-MÁGLYÁN I MEGiJLTE GYERMEKÉT rf íelszólitásra sem állott meg, gikus szerencsétlenség érte. l A F$RJE SIRJÁNÁL kinek áteaernpé&zésére Nvmet 
Garzó Juliannát. Negy hónapi __ - az ea:yik csendór rálött. A Csikszentmártonból lrazafeM -- és tár!a vállalkozott. A llott,.. 
hbasélet _után _rabl~t köve- Lajtapordány község hatá- KJirlllbelUI két évvel ezelött golyó a meneklllöt eltalálta ~s tartva, kocsisa vigyázatlansága A gyárvárosi rendőrség nem ~t a Murába dobták. Jlff 
tett_ el, amiért hét évi feR7~áz. riban Hartner Ferenc gazda az Ercsi mellett Jevö Felsö- olyan sulyos sebet ejtett raJ• miatt belefordult az árokba s mindennapi ügyben indl~tta h!nappal kéaóbb hasonló ?ll.6-
ra i~lték. A_ bUnte~ ki~lté- az összegyül t száraz füvet ha- besnyö közpégben arról kez.d· ta, hogy. életbenmaradüához a főorvos olyan .szerencsétle-lmeg a viz.sgá.latot. Feufrhol1 don megöl ték és a vízbe tlob--
se vegett a l~pótván fegymté- lomha rakta és meggyujtotta. tek beszélni, hogy Király J á- kevés a remény . . Tóth_ Béla nlll zuhant ki a koosiból, István gyárvarosi clpéazmea- ták Spenzer Antal falul)e)j 
zetbe szálhtották, ahonnét A réten játszó a:yermekek kö- nos földmivea felesége eltette egyik rokonát üWtte a~on ea hogy nyakszb1ttörést kapott. l te1· öngyilkosságot követett el _gazdálkodót, akinek holttealét 
ar:onba~ 1919•ben, a forrada~ zill Füsi Terka kl.slány ruhája láb a l~I ujszülött gyermekét. évvel ezelött és nemreg sr:a• A kocsis els6 rémllletében me- Az öngyilkoll8Rg oka, mint ki- a Mura partra vetette. A e.e.nd 
lom kitörésekor megszökött. lángragyult s · a szerencsétlen Hetekig kerlng,ett a pletyka, badult a börtönből. nekülni akart é!! otthagyta •i derült, az vy!_!, hoa-y Feuerbob örség kinyomozta a büot!DJ 
Ezután Szabó ~ónef álnév gyermek Ijedtében a máglyára mig a dolog eljutott a ható- halottat a sáncban, később tőle különváltan éló feleségét részleteit éa letartóztatta- a Ht 
alatt az . elszakitott Famad vetette magát. A kislányt Hart ság íil lébe is. Az ercai csend• (Pesti Na]lló) azonban meggondolta a dola-ot hiába hivta viuza otthonába. cinkost. A bir6sáJc Né-hit 
~ör:ségben telf pedett le, ahol ner Ferenc rántotta le a mág- őrség elsősorban is kihallgat- -0'-- · éa maga jelentkezett a csend- . Feuerhob tragédiája nagy életfogytiglani Kukuren,'1tot 
r::~~:::á~f'c;:~teha1: lyáról és letépte égő ruháj~t, ta Király J~nos feleségét, a1? EL~GETT őrségen, ahol óri~tbe vették.j részvétet válto_tt kJ a gyárvá- Uzenkét évi ;ea-yháua ltélte. 
s! ok áll dó ü tésé a sea:i,tség azonban már késun végül ia beismerte, hogy ne- E.GY KIS GYERMEK Eltes föorvost, akit Calk sze- 1 rosban I a tömeg hangulata A Lábla mescválto:rtatta 81 i~ 
de!nie k:~ett 
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áifa'n,po;d~~: :::• ~g~~ ase:!!?~!!:i:~: ~f~Y a~é~~ze:,~:t ~!~f:t. m~: Halmagea~hám aikolal :~:~,8 ~ze~~:k :.r;:1sá:: , !e1t:mhe;:::: .:!::;~1~~80 !:~ Jele! és Németet kötél ~ltall :!;· Hoa:y a l~~~luséges 1:~kat hogy .pár óra mulva meghalt. rálf János erre szint6n beval- lakos két évea Ilona nevü tatlan részvéte mellett temet- dult. Ugyanis a gyasuzertar- halalra, Kukurmyii.ot tisen-
K ze;ezze, decem ben J Jotta, hogy az ujszillöttet meg- .leányk!ja j6t..szadozás közben ték el. tás végutév~I fenyegető tömeg öt évre itélte. 
1ö::'özetéu1;;.e~i!::!'k a~~: (Peati Napló} fojtotta s a szántóíöldört el• egy forró vizzel telt katlanba (Br888ól Lapok) ~ el a SJrt61 elvezető utal (Erdélyi Htrlap) 
gével sikerült Is anyakönyvi ki• --o-- ásta. zuhant és olyan sulyoa égési KorUlvették az auzonyt. Szi- -
vonatot kapnia. Dolga rogezté.. MEGGYILKOTfl'A. UJSztJ. . sebeket azenvede~t, hoi! bele. HALÁLOSYtGtJ TR8FA dalmazták, átkozták. Ha egy HA EGYLET8NBK 
vel a pályaudvaron ebédelt, a LiJTT IKREIT EGY (Uj Nem,zedék) halt. A eaendórseg megindltot• kisebb csoport, élén a temető--
hol szerencsétlenségére találko BESTIÁLIS ANYA - ta a nyomozást, hogy a kis Ercsi községben Szeremlei örrel, védelmébe nem ve11tí a1 
zott sóa-orával, Gan6 PAiia!, , POFONNAL KltJTiJTTE leány tragikua haláláért ter• Józae:f napaz.ámos agyon6~t- aASzonyt, a ~meg mea:Iineseli. 
akinek_ feljelentésére a r end• Bestiális módon gyilkolta EGY KISFIU F&LlfZEM8r, hel-e valakit felelósség, te különváltan éló feleséget. A falfehérré Ijedt asszony fut 
6Nég azonnal letartóztatta. A meg ujszülött ikreit a baranya - MENEKtJLl:S KÖZBEN mert az a11,&Zony az eaküvól 
1 
fé j í . . já 
l kalandoa multu parautflu megyei Petöcpuszta kquégben LELlJTT~K (Brauói Lapok) fényképről Jevigta férje képét ,-a menekü t - r e l'IBI ai r • 
ügyének tárgyalásán mind a Borsos Erzsébet cselédleány. -o--- a a tuloldalra azt irla: "Ilyen tói. ' 
két íeleaég merjelenL Az el- Hogy szégyenétől megazaba. Tóth Béla mezókováeaházal ~ MAGYAR BÁNYÁSZLAP csufsággal nem élhetek !iY . 
16 asszony szlgoru btlntétést duljon, a ceecse.móket éjszaka legény egy kis fiut ugy arcul el6liutút dra ~11 ,vre $2.IJO fedél alatt'!. Amikor a ferfl (Brassói Lapok) 
( 
11Ug1lwóra, leoilpapl""• ..._ 
rlt,kra, 6dlJ NUp6 J~,-lu•, 
wn~11 tkút•lrr•, tJGlr •f'Ü' 
,dp lrivU•Ul ngaml.olvii-
n~a ool1t0 ufll:altiir, 
aJdlll)11 a llogJlflT 8~ 
lap N110md6)dt. 

